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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah  
 
1. Profil Wilayah  
Secara administratif, lokasi KKN Reguler 76 terletak di Dusun 
Karang, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Patuk adalah bagian wilayah 
Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan Kabupaten 
Bantul. Kecamatan ini didominasi perbukitan, salah satu yang terkenal dari 
Kecamatan Patuk adalah wisata alam Gunung Purba Langgeran. Dahulu 
kala, gunung Langgeran merupakan gunung aktif di Yogyakarta, jauh 
sebelum Merapi “lahir”. Namun sekarang ini tak lagi aktif. Pemandangan 
daya magisnya menjadi daya tarik tersendiri oleh wisatawan. Secara 
geografis Kecamatan Patuk berbatasan langsung dengan:  
Sebelah Utara  : Gedangsari  
Sebelah Timur : Gedangsari  
Sebelah Selatan : Playen  
Sebelah Barat  : Bantul  
Kecamatan Patuk dengan luas wilayah 72,04 km² terbagi dalam 
sebelas desa, 72 dusun, 120 RW, 327 RT. Potensi daerah bahan galian di 
Terbah, Ngoro–oro, dan Langgeran, tambang di Terbah, Ngoro–oro, dan 
Langgeran, wisata pegunungan di Gunung Langgeran, wisata kerajinan di 
Bobung dan desa Putat, kerajianan makanan di Salam, Ngoro–oro, Terbah, 
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Patuk, dan Semoya, sedangkan kerajian industri di Putat, Patuk, Terbah, dan 
Bunder.  
2. Profil Wilayah Desa  
Desa Nglegi adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan 
Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta. Desa Nglegi terdiri dari 9 padukuhan, 
yaitu Trukan, Nglampar, Nglegi, Kembang, Padagan, Gedoro, Glagah, 
Karang, dan Klepu.  
a. Sarana dan Prasarana 
1) Sarana Peribadatan 
Sarana peribadatan yang ada di Desa Nglegi terdapat pada tabel 1.1 
Tabel 1.1 Jumlah masjid dan mushola di desa Nglegi. 
No Tempat Jumlah 
1. Masjid 12 
2. Mushola 2 
Jumlah 14 
 
2) Sarana Pendidikan  
Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Nglegi yaitu, PAUD, TK, 
TPA, SD, dan SMP.  
3) Prasarana  
Jalan Desa Nglegi sudah dapat dilalui oleh kendaraan baik motor, 
mobil, dan truck. Sebagian besar jalan sudah beraspal, namun 
sebagian besar jalan masih menggunak conblock, dan belum ada 
kendaraan umum seperti angkot sehingga kebanyakan masyarakat 
masih menggunakan kendaraan sendiri. Desa Nglegi ini merupakan 
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desa wisata yang baru saja dikembangkan oleh pemerintah setempat, 
dan digali potensi alamnya untuk meningkatkan pendapatan 
ekonomi masyarakatnya. Contohnya wisata alam yang ada di Dusun 
Kembang yang baru saja dibuka dan diresmikan oleh pemerintah 
setempat, ada pula kampung pitu di perbatasan Dusun Glagah dan 
Dusun Padangan, gunung bantal, dan masih banyak lagi. Desa 
Ngelegi merupakan desa yang akan dikembangkan terus baik dari 
segi jalan, tempat wisata dan potensi alamnya.  
b. Tradisi dan Budaya  
Kebudayaan merupakan tradisi yang sering dilakukan masyarakat. 
Banyak tradisi yang berkembang di desa Nglegi seperti adanya, jatilan, 
wayang, gamelan, dan lain-lain yang masih tetap dipertahankan hingga 
saat ini.  
3. Profil Wilayah Dusun  
Dusun Karang merupakan salah satu dusun yang mempunyai luas 
wilayah 38 Ha yang terletak di lingkup Kabupaten Gunungkidul, tepatnya 
di Kecamatan Patuk. Secara geografis berbatasan dengan:  
1) Barat dusun berbatasan dengan  : Padangan  
2) Timur dusun berbatasan dengan  : Boyo  
3) Selatan dusun berbatasan dengan  : Ngelampar  
4) Utara dusun berbatasan dengan  : Suro  
Luas wilayah Dusun Karang terdiri dari daerah persawahan dengan 
luas 4 Ha, tegalan dengan luas 3 Ha, dan pemukiman warga dengan luas 5 
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Ha. Dusun Karang dikepalai oleh Penanggung Jawab Ibu Ana Rachmatun. 
Adapun secara garis besar, kondisi Dusun Karang adalah sebagai berikut:  
a. Kondisi Geografis  
Kondisi Geografis Dusun Karang terletak pada ketinggian 700 Mdpl. 
Keadaan kontur tanah Dusun Karang merupakan tadah hujan, karena sebagian 
besar tanah merupakan tanah berbatu, sedangkan kondisi vegetasi di Dusun 
Karang cukup seragam, dengan penutupan tajuk tumbuhan yang baik. Sumber 
air yang digunakan di Dusun Karang yaitu menggunakan sumur buatan.  
b. Jarak Administratif Dusun Karang  
Dusun Karang merupakan suatu dusun yang terletak di Desa Nglegi yang 
berjarak 3 km dari balai desa, sedangkan jarak antara kecamatan dengan Dusun 
Karang yaitu 18 km, jarak antara Kabupaten Gunungkidul dengan Dusun 
Karang yaitu 23 km, dan jarak antara provinsi dengan Dusun Karang yaitu 33 
km.  
c. Kependudukan  
Dusun Karang terdiri dari 3 RT yaitu RT 31 dan RT 32 dan RT 33. RT 32 
merupakan salah satu RT yang ditempati sebagai posko KKN, yang juga 
berdekatan dengan RT 33 sedangkan RT 31 berjarak 1 KM dari Posko KKN. 
Dusun Karang memiliki 79 KK yang terdiri dari laki-laki berjumlah 177 orang 
dan perempuan berjumlah 183 orang. Namun dikarenkan dengan jarak rumah 
antara rumah satu dengan rumah yang lain berjauhan, sehingga 4 dusun tersebut 
terlihat sepi. Selain itu mayoritas penduduk berkativitas pada pagi hari dan 
masyarakat berada dirumah pada sore hari. Agama yang dianut oleh masyarakat 
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Dusun Karang adalah 99% islam. Fasilitas tempat untuk beribadah di dusun ini 
terdapat 2 masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah dan 1 mushola. 
d. Pendidikan 
Dusun Karang memiliki lembaga pendidikan yaitu Sekolah Dasar (SD). 
Anak – anak di Dusun Karang melanjutkan Sekolah Dasar di SD 2 Nglegi, 
jumlah anak-anak pada jenjang SD sebanyak 70 orang, sedangkan anak-anak 
dusun Karang melanjutkan SMP di daerah Nglegi, patuk maupun di daerah 
Wonosari, jumlah anak-anak pada jenjang sekolah SMP sebannyak 52 anak, 
sedangkan anak-anak yang melanjutkan sekolah pada jenjang SMA sebanyak 2 
anak. Di Dusun Karang tidak hanyak sampai jenjang sekolah SMA saja 
melainkan ada sebagian warga yang melanjutkan pendidikan sampai jenjang 
perguruan tinggi, ada 3 anak yang sudah menempuh D2 dan 2 anak yang sudah 
menempuh S1. Selain itu terdapat pula kegiatan TPA di Masjid Al-Ma’ruf, 
kegiatan TPA dilakukan sehari daalm satu minggu di hari Sabtu.   
e.  Kesehatan 
Di Dusun Karang tidak terdapat Puskesmas, klinik maupun apotek 
sehingga saat warga sakit kebanyakan warga hanya menggunakan obat–obatan 
yang dijual bebas di warung dan obat tradisional. Tetapi bagi warga yang 
menderita sakit yang serius, warga harus dilarikan di rumah sakit daerah 
Prambanan maupun Wonosari. Di Dusun Karang terdapat kegiatan Posyandu 
yang melakukan kegiatan rutin seperti menimbang berat badan bayi, makan 
makanan bergizi, dan mengukur tinggi badan, tetapi tindakan imunisasi balita 
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harus dilakukan di puskesmas terdekat.Kegiatan posyandu tersebut dilakukan 
setiap tanggal 10 setiap satu bulan. 
f. Ekonomi  
Mayoritas mata pencaharian warga Dusun Karang merupakan petani, dan 
peternakan, serta ada beberapa yang menjadi karayawan di luar daerah Karang, 
baik di Patuk maupun Wonosari. Dusun Karang cukup mudah dilalui oleh jalur 
trasportasi/ perhubungan khususnya perhubungan darat baik roda dua maupun 
roda empat. Tetapi kondisi jalan di Dusun Karang cukup terjal dan jalan hanya 
berupa jalan conblock 2 arah. Kondisi jaringan listrik bagi penduduk Dusun 
Karang seluruhnya sudah mendapatkan jaringan listrik, namun pada Dusun 
Karang jaringan komunikasi sudah memenuhi hanya saja operator tertentu.  
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B. Rencana Pembangunan Wilayah  
 
Rencana pembangunan wilayah yang dimiliki oleh Dusun Karang 
menyesuaikan dengan rencana Desa. Usulan yang diajukan dari Dusun yaitu 
mengenai pembuatan administrasi Dusun, pengolahan potensi lokal dan proses 
pemasaran. Pembuatan administrasi Dusun diharapkan dapat membantu 
system kepengurusan dari suatu pedukuhan dengan jelas. Pengolahan potensi 
local diharapkan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi lokal yang 
dimiliki oleh Dusun Karang, meningkatkan ekonomi dan pendapatan 
masyarakat. Potensi lokal yang diolah dengan baik maka akan memberi hasil 
yang baik pula bagi masyarakat agar dapat memasarkan produk tersebut secara 
luar dan juga memiliki nilai ekonomis yang baik, dan mengelola pendapatan 
dengan baik maka akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 
C. Temuan Masalah  
 
Berdasarkan hasil observasi dan survey lokasi KKN di Dusun Karang 
ditemukan permasalahan yaitu meliputi bidang pendidikan, ekonomi, 
kesehatan sosial dan budaya, komunikasi, maka di dapat hasil sebagai berikut: 
1. Pendidikan  
Jenis pendidkan yang ada di dusun Karang meliputi SD dan TPA. 
Permasalahan yang timbul di bidang Pendidikan Selain PAUD dan TK 
ada pula TPA, permasalahan yang timbul dalam bidang pendidikan di 
Dusun Karang ini adalah manajemen pembelajaran Konvensional, masih 
kurangnya pendidikan yang berbasis IT, kurangnya bimbingan belajar, 
selain itu buku yang digunakan masih berupa buku lama. Bimbingan 
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belajar dirasa sangat penting untuk menambah pengetahuan dan untuk 
membantu peserta didik dalam menyelesaikan tugas sekolah, 
dikarenakan kemampuan dari orang tua yang kurang mengerti dengan 
mata pelajaran anaknya. Perkembangan zaman yang semakin maju 
menuntut setiap orang untuk beradaptasi sehingga pendidikan sangat 
penting untuk diperhatikan karena pendidikan akan mempengaruhi 
kecerdasan intelektual, kecerdasanemosi, moral, dan optamilasasi peran 
lingkungan masyarakat yang sudah baik.  
2. Ekonomi  
Dusun Karang memiliki berbagai pontensi yang dapat 
dikembangkan diberbagai bidang, terutama hasil bumi dari pertanian dan 
perternakan. Dalam menjalankan usaha, kendala yang di alami oleh 
warga Dusun Karang adalah masalah pemasaran produk yang masih 
lemah, karena kurangnya skill dalam berwirausaha, jaringan komunikasi, 
dan peralatan produksi yang masih sederhana. 
3. Kesehatan  
Masalah kesehatan yang timbul di Dusun Karang yaitu minimnya 
pengetahuan mengenai cek kesehatan secara berkala untuk mendeteksi 
dini penyakit. Selain itu masih banyak masyarakat yang kurang paham 
mengenai tata cara penyimpanan dan penggunaan obat-obatan.  
Pendampingan kegiatan posyandu juga dirasa perlu dilakukan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan 
terutama status gizi bagi balita. Dalam melakukan pendampingan 
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posyandu kami melakukan usaha perbaikan gizi anak-anak, balita dan 
lansia dengan membagikan bahan tambahan makanan sehingga 
masyarakat lebih peduli terhadap kebutuhan gizi tubuh.  
4. Komunikasi  
Berhubungan dengan jaringan internet dan komunikasi yang ada di 
Dusun Karang. Jaringan internet belum begitu baik, sehingga 
mempengaruhi minimnya komunikasi dengan masyarakat luar. Bagi 
anak–anak untuk mengerjakan tugas harus mencari tempat tertentu 
ataupun lokasi yang tepat agar mendapatkan koneksi internet. Jaringan 
internet dapat berpengaruh dalam proses pemasaran dan pendapatan 
masyakat. Minimnya koneksi internet mempersulit masyarakat dalam 
melakukan pemasaran potensi lokal yang baik.  
 
 
 
 
 
  
BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan hasil dari pengamatan langsung atau survey di lapangan yang 
kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan rencana progrom kegiatan KKN. 
Maka rencana program kegiatan mahasiswa KKN Regular UAD yang dilaksanakan 
di Dusun Karang, Nglegi, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta secara garis besar 
terdiri dari empat bidang yaitu keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, serta 
tematik. Rencana program kegiatan KKN Reguler tertuang dalam matrik dan 
dilaksanakan sesuai dengan tujuan, manfaat, serta sasaran dari pelaksaan kegiatan 
tersebut. Program terserbut direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti 
menyesuaikan target yang akan dicapai menyesesuaikan harapan masyarakat, serta 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga program yang diselenggarakan 
dapat bermanfaat untuk masyarakat. Adapun rencana program kegiatan KKN Unit 
IV.B.3 terdapat pada tabel 1.2. 
Tabel 1.2 Program Kegiatan 
Program 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1 Penyelenggaraan Pelatihan Mendongeng untuk Pelajar SD 
2 Penyelenggaraan Pelatihan Drama untuk Pelajar SD 
3 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
4 Penyelenggaraan Pendampingan Posyandu 
5 Penyelenggaraan Sosialisasi Kesehatan 
6 Penyelenggaraan Sosialisasi Menabung 
7 Penyelenggaraan Sosialisasi Lembaga Keuangan Perbankan 
8 Penyelenggaraan Penyuluhan Digital Marketing 
9 Penyuluhan IT Dasar 
10 Penyelenggaraan Pelatihan Karya Seni Dua Dimensi untuk SD 
11 Pekatihan Penciptaan Puisi untuk Pelajar SD 
12 Penyelenggaraan Lomba Penulisan Puisi 
13 Penyelanggaraan Penyuluhan DAGUSIBU 
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14 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan Masyarakat 
15 Pendampingan Penerapan Token Ekonomi 
Bidang Keagamaan 
1 Pendampingan TPA 
2 Penyelenggaraan Bimbingan Pendidikan Islam 
3 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masjid di Dusun Karang 
4 Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
5 Penyelenggaraan Tadarus Rutin 
Bidang Seni dan Olahraga 
1 Penyelenggaraan Pelatihan Olahraga Badminton 
2 Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
3 Penyelenggaraan Pelatihan Gerak dan Lagu 
4 Penyelenggaraan Senam untuk Anak-anak 
5 Pelatihan Kesenian dan Kerajinan Anak-anak 
6 Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
7 Pengenalan Lagu Dolanan 
8 Pelatihan Membuat Bunga dari Sedotan 
9 Pendampingan Senam 
10 Penyelenggaraan Karya Seni Rupa 
11 Penyelenggaraan Permainan Daerah 
12 Pengenalan Lagu Wajib Nasional 
13 Penyelenggaraan Outbond untuk Karang Tauna Dusun Karang 
14 Penyelenggaraan Pentas Seni Masyarakat Dusun Karang 
Bidang Tematik 
1 Penyelenggaraan Sosialisasi Program 
2 Penyuluhan Potensi Tanaman Bagian Daun-Daunan (Daun Kelor, Daun 
Pegagan, Daun Kakao) Yang Digunakan Sebagai Minuman Kesehatan 
3 Pelatihan Budidaya Tanaman Local 
4 Penyuluhan Good Manufacturing Practice (GMP) dalam Makanan/ 
Keamanan Pangan 
5 Pelatihan Pengeloaan Tanaman Lokal (Daun Pegagan) Menjadi Minuman 
Keseshatan 
6 Pelatihan Pemgelolaan Tanaman Local (Daun Kelor) Menjadi Minuman 
Kesehatan 
7 Pelatihan Pengelolaan Tanaman Local (Kunyit dan Jahe Serbuk) Menjadi 
Minuman Kesehatan 
8 Pelatihan Pengemasaan dan Labelling Minuman Kesehatan 
9 Pelatihan Pemasaran Minuman Kesehatan 
10 Penyelenggaraan Gelar Minuman Produk Minuman Kesehatan 
Bidang Non Tematik 
1 Penyelenggaraan Pembuatan Plang 
2 Penyelenggaran Pembuatan Tempat Sampah 
 
 
 
BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU KULIAH 
KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode ke-76 Tahun Akademik 2019/2020 
 
1. Nama   : Akhmad Rifqi Ramadhani (A) 
NIM   : 1600003025 
Program Studi  : PBSI 
Div/Kel/Unit  : IV.B.3 
 
No Bidang, Program, dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang: Keilmuaan     
1. 
Penyelenggaran pelatihan 
mendongeng untuk  
pelajar SD 
    
a. Memberi pelatihan terkait dongeng 1x100’’ A 9/2/2020 
Tgl :6/2/2020 
Vol :31 
2. 
Penyelenggaraan Pelatihan Drama 
untukPelajar SD 
    
a. Pelatihan tentang Teknik dasar drama 1x100’’ A 12/2/2020 
Tgl :7/2/2020 
Vol :33 
b. Praktik drama 1x100’’ A 16/2/2020 
Tgl :13/2/2020 
Vol :29 
 JKEM Bidang Keilmuan 300”    
B. Bidang Bimbingan Belajar     
1. 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Bahasa Indonesia untu kanak-anak 
kelas 3-4 SD 
    
a. 
Memberi bimbingan belajar Bahasa 
Indonesia untuk anak-anak kelas 3-4 
SD 
2x50”   
 
 
 
1) Materi menemukan 
ide pokok dalam 
paragraf 
 
1x50” 
 A 
30/01/202
0 
Tgl :5/2/2020 
Vol :10 
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2) Materi membuat 
pengumuman dan 
pantun 
1x50”  A 
01/02/202
0 
Tgl :17/2/2020 
Vol  
:11 
b. 
Memberi bimbingan belajar motivasi 
siswa SD kelas 1-6 mengenai cita-
cita dan dunia pendidikan. 
2x50”    
 
1) Materi 
menumbuhkan 
motivasi belajar 
siswa 
 
1x50” 
 A 
31/01/202
0 
Tgl :5/2/2020 
Vol :10 
 
2) Materi dunia 
pendidikan dan cita-
cita 
1x50”  A 
03/02/202
0 
Tgl :8/2/2020 
Vol :10 
c. 
Memberi bimbingan belajar Bahasa 
Inggris kelas 1-6 SD materi Bahasa 
Inggris dasar 
2x50”    
 
1) Materi My family 
and hobby 
 
1x50” 
 A 
04/02/202
0 
Tgl :14/2/2020 
Vol :11 
 
2) Materi Job and 
Occupation 
1x50”  A 
08/02/202
0 
Tgl :3/2/2020 
Vol :10 
 JKEM Bimbingan Belajar 300”    
JKEM BidangKeilmuaan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
C. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. 
Melatih hafalan surat-surat pendek 
bagi anak-anak/ TPA di Dusun 
Karang, dengan materi: 
2x50’’    
 1) Surah Al-Nasr 1x50”  A 
14/02/202
0 
Tgl :4/2/2020 
Vol :11 
 2) Surah Al-Lahab 1x50”  A 
15/02/202
0 
Tgl :7/2/2020 
Vol :10 
b. 
Mendampingi membaca iqra pada 
peserta didik TPA di Dusun Karang 
Iqro 6 
6x50’’    
 1) Iqro 6 halaman 1-3 1x50”  A 
05/02/202
0 
Tgl :29/1/2020 
Vol :10 
 2) Iqro 6 halaman 4-6 1x50”  A 
06/02/202
0 
Tgl :30/1/2020 
Vol :10 
 3) Iqro 6 halaman 7-9 1x50”  A 
07/02/202
0 
Tgl :2/2/2020 
Vol :10 
 4) Iqro 6 halaman 10-12 1x50”  A 
08/02/202
0 
Tgl :4/2/2020 
Vol :10 
 5) Iqro 6 halaman 13-15 1x50”  A 
09/02/202
0 
Tgl :7/2/2020 
Vol :10 
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 6) Iqro 6 halaman 16-18 1x50”  A 
10/02/202
0 
Tgl :9/2/2020 
Vol :10 
c. 
Memberi materi tentang hafalan doa 
pendek dan sholat 
4x50”    
 1) Doa masuk rumah 1x50”       A 
15/02/202
0 
Tgl :9/2/2020 
Vol :10 
 2) Doa keluar rumah 1x50”  A 
17/02/202
0 
Tgl.:11/2/2020 
Dur.: 1x50 
Vol.: 10 
 3) Materi sholat fardu 1x50”  A 
22/02/202
0 
Tgl. 
:11/2/2020 
Dur.: 1x50 
Vol.: 10 
 4) Praktik sholat fardu 1x50”  A 
23/02/202
0 
Tgl. : 
21/2/2020 
Dur: 1x50 
Vol.:9 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
D. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaran pelatihan olahraga 
Badminton 
    
a. 
Memberi pelatihan Teknik dasar 
badminton untukanak-anak SD 
 
2x50” 
 
   
 1) Teknik dasar badminton 
 
1x50” 
       A 
18/02/202
0 
Tgl :31/1/2020 
Vol :10 
 2) Praktik badminton 1x50”  A 
20/02/202
0 
Tgl :1/2/2020 
Vol :10 
 JKEM Bidang Olahraga      100”    
2. 
Penyelenggaraan permainan 
tradisional 
 
    
a. 
Melaksanakan permainan 
Tradisional cambai dan langkah 
Hadang 
   1x50” A 
21/02/202
0 
Tgl :3/2/2020 
Vol :10 
 JKEM Bidang Seni 50”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Kegiatan Bantu 
No Bidang, Program, dan Kegiatan Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Pelaksanaan 
A. Bidang: Keilmuaan dan Bimbingan 
Belajar 
                  
1. Pendampingan Bimbingan Belajar      
           a. Menyelenggarakan bimbingan belajar 
Tematik bagi anak-anak Sekolah Dasar Di 
Dusun 
 Karang 
1x20’’ E Tgl : 31/1/2020 
Vol : 4 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan DAGUSIBU    
           a. Menjelaskan tentang DAGUSIBU kepadai 
bu-ibu di Dusun Karang 
1x10” G Tgl : 1/2/2020 
Vol : 25 
3. Penyelengaraan pendampingan Posyandu    
           a. Melaksanakan pendampingan Balita di 
Posyandu 
1x20” B Tgl:1/2/2020 
Vol25 
           b.  Memberikan PMT   Vol: 25 
           c. Melaksanakan sosialisasi gizi seimbang 1x10” B Tgl:1/2/2020 
Vol: 25 
           d. Penyuluhan penyakit leptospirosis kepada 
masyarakat dusun Karang 
1x10” H Tgl :1/2/2020 
Vol :30 
           e. Melaksanakan penyuluhan kesehatan 
GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat) kepada masyarakat di Dusun Karang 
 
1x10” 
 
H 
 
Tgl :6/2/2020 
Vol :36 
                                            
f. 
Melaksanakan penyuluhan dan pelaksanaan 
CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) kepada 
anak-anak di SD Karang 
 
1x10” H 
 
Tgl :7/2/2020 
Vol :28 
g. Menyelenggarakan Sosialisasi Penyakit 
Diare dan Swamedikasinya 
1x10” G 
Tgl: 10/2/2020 
Vol:37 
h. Mensosialisasikan terkait DBD untuk Dusun 
Karang 
1×10” B Tgl : 10/2/2020 
Vol : 37 
i. Menyelenggarakan praktek pembuatan 
Oralit 
1x10” G Tgl: 10/2/2020 
4. Penyuluhan IT dasar    
a. Memberikan pengetahuan tentang jenis 
software perangkat lunak untuk anak anak 
1x10” D Tgl: 6/2/2020 
Vol : 15 
5. Penyelenggaraan Lomba Penulisan puisi    
a. Membuat lomba penulisan puisi bagi 
anak-anak di dusunKarang. 
1x20” 
F Tgl :7/2/2020 
Vol :21 
6. Penyelenggaraan  penyuluhan Digital 
Marketting 
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2. Nama Mahasiswa (Kode) : Cristin Widiastuti (B) 
NIM     : 1600029083  
Program Studi   : Kesehatan Masyarakat 
  Div/Kel/Unit   : IV.B.3 
 
No. Program dan Kegiatan Frek dan  
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelengaraan pendampingan 
Posyandu 
    
a. Memberikan edukasi pada Ibu terkait 
kesehatan gizi untuk balita 
1x100” B 10/2/2020 Tgl :1/2/2020 
Vol :30  
b. Memberikan Pemberian Makanan 
Tambahan (PMT) 
1x50” B 10/2/2020 Tgl :1/2/2020 
Vol :20 
2. Penyelenggaraan sosialisasi 
Kesehatan 
    
a. Memberikan penyuluhan terkait 
Demam Berdarah Dengue (DBD) 
untuk warga Dusun Karang 
1x100” B 13/2/2020 Tgl : 
10/2/2020 
Vol :37 
b. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan ovitrap di Dusun Karang 
1x50” B 13/2/2020 Tgl : 
10/2/2020 
Vol :37 
c.  Menyelenggarakan penyuluhan 
penyakit hipertensi 
1x100” B 15/2/2020 Tgl : 
13/2/2020 
Vol :30 
  JKEM Bidang Keilmuan 400”    
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
  a. Membimbing belajar Ilmu 
Pengetahuan Alam untuk anak SD 
Dusun Karang 
4x50”    
 
1) Sistem Indera 
Manusia 
2x50”  B 3/2/2020 
4/2/2020 
Tgl : 
30/1/2020 
3/2/2020 
Vol : 5 
         5 
 2) Anatomi hewan untuk 
anak SD 
2x50”  B 6/2/2020 
7/2/2020 
Tgl : 
5/2/2020 
8/2/2020 
Vol : 5 
         5 
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 JKEM Bimbingan Belajar 200”     
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA  
    
a. Membimbing membaca iqra 2 anak-
anak TPA di Dusun Karang dengan 
materi sebagai berikut 
4x50” 
 
 
 
   
 1) Iqra Jilid 2 halaman 
1-4 
1x50”  B 30/01/202
0 
Tgl : 
29/1/2020 
Vol : 10 
 2) Iqra Jilid 2 halaman 
5-8 
1x50”  B 01/01/202
0 
Tgl : 
30/1/2020 
Vol : 10 
 3) Iqra Jilid 2 halaman 
9-12 
1x50”  B 02/02/202
0 
Tgl : 
2/2/2020 
Vol : 15 
 4) Iqra Jilid 2 halaman 
13-14 
1x50”  B 03/02/202
0 
Tgl : 
4/2/2020 
Vol : 10 
b.  Membimbing hafalan doa-harian 
kepada anak- anak yang tinggal di 
Dusun Karang 
3x100”    
 1) Doa Sebelum Wudlu 
dan Doa Setelah 
Wudlu 
2x50”  B 04/02/202
0 
05/02/202
0 
Tgl :2/2/2020 
       4/2/2020 
Vol :10 
        10 
 2) Doa Akan Makan 
dan Doa Setelah 
Makan 
2x50”  B 09/02/202
0 
10/02/202
0 
Tgl :7/2/2020 
        9/2/2020 
Vol :6 
        6 
 3) Doa Akan Tidur dan 
Doa Bangun Tidur 
2x50”  B 11/02/202
0 
12/02/202
0 
Tgl : 
11/2/2020 
14/2/2020 
Vol : 10 
         10 
c. Membimbing anak -anak TPA 
mengenal sifat – sifat wajib bagi 
Allah SWT  
2x50” B 17/02/202
0 
18/02/202
0 
Tgl : 
9/2/2020 
11/2/2020 
Vol :6 
        6 
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 JKEM Bidang Keagamaan  600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan pelatihan gerak dan 
lagu 
    
a. Melaksanakan pelatihan gerak dan 
lagu untuk anak-anak Dusun Karang 
2x50” B 14/02/202
0 
16/02/202
0 
Tgl : 
8/2/2020 
16/2/2020 
Vol :6 
        6 
2. Penyelenggaraan senam untuk anak-
anak Dusun Karang 
    
b. Melaksanakan senam untuk anak-
anak Dusun Karang 
1x50" B 08/02/202
0 
Tgl : 
3/2/2020 
Vol :6 
        6 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
Kegiatan Bantu 
 
No Bidang, Program, dan Kegiatan Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Pelaksanaan 
A. Bidang: Keilmuaan dan Bimbingan 
Belajar 
 
1.  Pendampingan Bimbingan Belajar     
a.  Menyelenggarakan bimbingan belajar 
Tematik bagi anak-anak Sekolah Dasar Di 
Dusun Karang dengan materi sebagai 
berikut: 
1x20” E Tgl : 31/1/2020 
Vol : 4 
2.  Penyuluhan IT dasar    
a. Memberikan pengetahuan tentang jenis 
software perangkat lunak untuk anak anak 
1x10” D Tgl : 6/2/2020 
Vol : 15 
3.  Penyuluhan Digital marketting    
     a. Memberi penyuluhan tentang jenis-jenis 
digital marketing 
1x20” D Tgl : 13/2/2020 
Vol : 20 
4.  Pelatihan Penciptaan Puisi Untuk Pelajar 
SD 
   
a.  Mengenalkan penciptaan Puisi 1x10” F Tgl : 7/2/2020 
Vol : 21 
b.  Mengajarkan cara membuat Puisi 1x20” F Tgl : 6/2/2020 
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Vol : 21 
5.  Penyelenggaraan Pelatihan Drama 
untukPelajar SD 
   
a.  Pelatihan tentang Teknik dasar drama dan 
praktik drama  
1x20” A Tgl : 7/2/2020 
Vol : 21 
6.  Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan 
tentang perilaku hidup sehat masyarakat 
   
a.  Melaksanakan penyuluhan dan pelaksanaan 
CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) kepada 
anak-anak di SD Karang 
1x20” H Tgl : 7/2/2020 
Vol : 21 
 Total 120”   
B. Bidang: Seni dan Olahraga  
1. Pengenalan permainan tradisional    
a.  Mengenalkan dolanan Dakon pada anak-
anak di Dusun Karang 
1x20” G Tgl : 3/1/2020 
Vol : 10 
2. Penyelenggaran pelatihan olahraga 
Badminton 
   
a.  Memberi pelatihan Teknik dasar 
badminton untukanak-anak SD 
1x20” A Tgl :31/1/2020 
Vol :10 
3.  Pengenalan Lagu Dolanan    
a.  Menyelenggarakan pengenalan dan 
menyanyikan lagu-lagu dolanan untuk 
anak-anak RW 09 Di Dusun Karang 
1x20” E Tgl :1/1/2020 
Vol : 5 
4.  Penyelenggaraan bimbingan karya seni 
rupa 
   
a.  Melaksanakan pembuatan karya seni rupa 
dengan metode menempel biji-bijian 
(kacang ijo) pada gambar untuk anak-anak 
SD kelas 4-5 di Dusun Karang 
1x20” H Tgl : 1/2/2020 
Vol : 8 
. Total 80”   
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
Hari ke 1 – 15 (Reguler) 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500” 100” 580” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 550” - 800” 
III. Seni dan Olahraga 150” 100” 80” 330” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.100” - - 3.100” 
Total JKEM 3.500” 1.150” 180” 4.830” 
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3. Nama Mahasiswa (Kode) : Rinanda Dwi Devita (C) 
NIM    : 1600010020 
Program Studi   : Ekonomi Pembangunan 
Div/Kel/Unit   : IV.B.3 
No. Program dan Kegiatan Frek&
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. 
Penyelenggaraan sosialisasi 
menabung 
    
a. 
Melakukan Penyuluhan sosialisai 
menabung pada masyarakat dusun 
Karang 
2x50”    
 
1) Memberi penyuluhan 
tentang pentingnya 
menabung untuk anak-
anak didusun Karang. 
1x50”  C  
06/02/2020 
Tgl : 
08/02/2020 
Vol : 9 
  2) Memberikan 
pengetahuan tentang 
managemen keuangan 
dalam hal saving kepada 
anak-anak di dusun 
Karang. 
1x50”  C  
07/02/2020 
Tgl  
04/02/2020 
Vol : 10 
2. Penyelenggaraan sosialisasi lembaga 
keuangan perbankan 
    
a. 
Melakukan pengenalan Lembaga 
keuangan perbankan kepad aanak-
anak Dusun Karang 
2x50” C  
04/02/2020 
05/02/2020 
Tgl : 
04/02/2020 
18/02/2020 
Vol : 10 
 JKEM Bidang Keilmuan 
200”    
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. 
Membimbing belajar IPS kepada 
anak–anak SD di dusun Karang. 
4x50”    
 
1) Belajar mengenal mata 
uang asing 
2x50”  C  
30/01/2020 
31/01/2020 
Tgl :  
10/2/2020        
14/2/2020 
Vol : 10 
  
2) Belajar mengenal 
kegiatan ekonomi di 
Indonesia 
2x50”  C  
01/02/2020 
02/02/2020 
Tgl: 
05/02/2020 
09/02/2020 
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Vol : 15 
b. 
Membimbing dalam belajar 
Matematika kepada anak-anak SD di  
4x50”    
 
1) Penjumlahan dan 
Pengurangan 
2x50”  C  
08/02/20 
09/02/20 
Tgl: 
30/01/2020 
01/02/2020 
Vol : 7 
 
2) Perkalian dan 
Pembagian 
2x50”  C  
10/02/20 
11/02/20 
Tgl : 
03/02/2020 
08/02/202 
Vol : 9 
 JKEM Bimbingan Belajar 400”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
    
a. Membimbing membaca iqra 3anak-
anak TPA di Dusun Karang dengan 
materi sebagai berikut 
8x50” 
 
 
 
   
 
a. Iqra’ jilid 3 halaman 3-4 1x50’’ 
 C 
04/02/2020 
Tgl: 
29/01/2020 
Vol : 10 
 
b. Iqra’ jilid 3 halaman 5-6 1x50’’ 
 C 
05/02/2020 
Tgl 
:30/01/2020 
Vol : 17 
 
c. Iqra’ jilid 3 halaman 7-8 1x50’’ 
 C 
06/02/2020 
Tgl.: 
02/04/2020 
Vol : 11 
 
d. Iqra’ jilid 3 halaman 9-
10 
1x50’’ 
 C 
07/02/2020 
Tgl : 
04/02/2020 
Vol : 16 
 
e. Iqra’ jilid 3 halaman 11-
12 
1x50’’ 
 C 
08/02/2020 
Tgl : 
07/02/2020 
Vol : 10 
 
f. Iqra’ jilid 3 halaman 13-
14 
1x50’’ 
 C 
09/02/2020 
Tgl : 
09/02/2020 
Vol : 17 
 
g. Iqra’ jilid 3 halaman 15-
16 
1x50’’ 
 C 
10/02/2020 
Tgl : 
11/02/2020 
Vol :  11 
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h. Iqra’ jilid 3 halaman 17-
18 
1x50’’ 
 C 
11/02/2020 
Tgl : 
18/02/2020 
Vol : 17 
b. 
Membimbing membaca surat-surat 
pendek beserta artinya kepada santri 
TPA didusun Karang 
 
2x50” 
   
 
1) Surat Al Kafirun 1x50” 
 C 
13/02/2020 
Tgl : 
02/02/2020 
Vol : 11 
 
2) Surat Al Ikhlas 1x50” 
 C 
14/02/2020 
Tgl : 
04/02/2020 
Vol : 17 
c. Mendampingi anak-anak dalam 
menghafal doa sehari-hari di dusun 
karang 
2x50”    
 
1) Doa masuk kamar mandi 1x50” 
 C 
15/02/2020 
Tgl : 
09/02/2020 
Vol : 10 
 
2) Doa keluar kamar mandi 1x50” 
 C 
16/02/2020 
Tgl: 
11/02/2020 
Vol : 15 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 1.  Pelatihan kesenian dan kerajinan 
anak-anak 
    
   a. Memberi pengenalan lagu anak-anak 
dan lagu daerah kepada anak-anak 
dusun karang 
1x50” C 
17/02/2020 
Tgl : 
11/02/2020 
Vol : 8 
b. Membimbing anak-anak membuat pot 
bunga dari botol bekas 
1x100” C 
18/02/2020 
Tgl : 
13/02/2020 
Vol : 16 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Kegiatan Bantu 
No Bidang, Program, dan Kegiatan Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Pelaksanaan 
A. Bidang: Keilmuaan dan Bimbingan 
Belajar 
 
1. Pendampingan Bimbingan Belajar      
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar 
Tematik bagi anak-anak Sekolah Dasar Di 
Dusun 
 Karang 
1x20’’ E Tgl : 31/1/2020 
Vol : 4 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan DAGUSIBU    
a. Menjelaskan tentang DAGUSIBU kepadai 
bu-ibu di Dusun Karang 
1x20” G Tgl : 1/2/2020 
Vol : 25 
3. Penyelengaraan pendampingan Posyandu    
a. Memberikan edukasi pada Ibu terkait 
kesehatan gizi untuk balita 
1x20” B Tgl :1/2/2020 
Vol :30 
4. Penyelenggaraan Penyelenggaraan 
penyuluhan kesehatan tentang perilaku 
hidup sehat masyarakat 
   
a. Penyuluhan penyakit leptospirosis kepada 
masyarakat dusun Karang 
1x20” H Tgl :1/2/2020 
Vol :30 
b. Melaksanakan penyuluhan kesehatan 
GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat) kepada masyarakat di Dusun Karang 
 
1x20” 
 
H 
 
Tgl :6/2/2020 
Vol :36 
c. Melaksanakan penyuluhan dan pelaksanaan 
CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) kepada 
anak-anak di SD Karang 
 
1x20” H 
 
Tgl :7/2/2020 
Vol :28 
5. Penyuluhan IT dasar    
a. Memberikan pengetahuan tentang jenis 
software perangkat lunak untuk anak anak 
1x20” D Tgl: 6/2/2020 
Vol : 15 
6. Penyelenggaraan Lomba Penulisan puisi    
a. Membuat lomba penulisan puisi bagi 
anak-anak di dusunKarang. 
1x20” 
F Tgl :7/2/2020 
Vol :21 
7 Penyelenggaraan Pelatihan Drama 
untukPelajar SD 
  
 
a. 
Pelatihan tentang Teknik dasar drama 1x15’’ A 
Tgl :7/2/2020 
Vol :33 
8. Penyelenggaraan  penyuluhan Digital 
Marketting 
  
 
a. Memberi penyuluhan tentang jenis-jenis 
digital marketing 
1x20” D 
Tgl: 18/02/2020 
Vol: 20 
B. Bidang Seni dan Olahraga  
1. Pengenalan permainan tradisional    
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a. Mengenalkan dolanan Dakon pada anak-
anak di Dusun Karang 
1x10” G 
Tgl.: 30/02/2020 
Vol.: 10 
2. Penyelenggaran pelatihan olahraga 
Badminton 
  
 
a. Memberi pelatihan Teknik dasar 
badminton untukanak-anak SD 
 
1x20” A 
 
Tgl.: 31/01/2020 
Vol.: 11 
3. Penyelenggaraan pembuatan mainan anak 
  
 
a. Melaksanakan pembuatan mainan anak 
anak dari bahan baku bambu 
1x15” D 
Tgl.: 1/02/2020 
Vol.: 8 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
Hari ke 1 – 15 (Reguler) 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500” 175” 675” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 550” - 800” 
III. Seni dan Olahraga 150” 50” 45” 245” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.100” - - 3.100” 
Total JKEM 3.500” 1.100” 220” 4.820” 
 
Hari ke 16 – 30 (Reguler) 
No Bidang dan Subbidang Keg.  
Bersama 
Keg.  
Individual 
Keg.  
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 100” 20” 120” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 350” 100” - 450” 
III. Seni dan Olahraga 500” 100” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.450” - - 3450” 
Total JKEM 4.300” 300” 20” 4.620” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 195” 795” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 650” - 1.250” 
III. Seni dan Olahraga 650” 150” 45” 845 
IV. Tematik dan Nontematik 6.550 -  6.550” 
Total JKEM 7800” 1400” 240” 9.440” 
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4. Nama Mahasiswa (Kode) : Zharfan Maldini (D) 
NIM    : 1600016015 
Program Studi   : Sistem Informasi 
Div/Kel/Unit   : IV.B.3 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan  penyuluhan Digital 
Marketting 
    
a. Memberi penyuluhan tentang jenis-jenis 
digital marketing 
2x100” D 31/01/2020
03/02/2020 
Tgl : 
13/02/2020 
14/02/2020 
Vol.: 20 
b. Memberikan pelatihan digital marketing 
di media social 
1x100” D 07/02/2020 Tgl. : 
18/02/2020 
Vol.: 20 
2. Penyuluhan IT dasar     
a. Memberikan pengetahuan tentang jenis 
software perangkat lunak untuk anak 
anak 
2x50” D 06/02/2020 
10/02/2020 
Tgl : 
5/2/2020 
6/2/2020 
Vol : 25 
b. Memberikan penyuluhan tentang 
Ms.Word dan Ms.Excel 
1x100” D 11/02/2020 Tgl :  
6/2/2020 
Vol : 25 
c.  Penyuluhan penggunaan internet sehat 1x100” D 23/02/202 Tgl. : 
19/02/2020 
Vol.: 20 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Membimbing tata cara wudhu sesuai 
sunnah untuk anak TPA  
1x50” D 15/02/2020 Tgl : 
9/2/2020 
Vol : 20 
b. Mendampingi hafalan surat surat juz 30 3x50”    
 1) Surat An naba 1x50”  D 08/02/2020 Tgl : 
29/1/2020 
Vol : 10 
 2) Surat Abasa 1x50”  D 12/02/2020 Tgl : 
30/1/2020 
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Vol : 10 
 3) Surat An Naziat 1x50”  D 14/02/2020 Tgl : 
29/1/2020 
Vol : 10 
c.  Membimbing hafalan doa doa bagi anak 
anak/ santri TPA 
4x50”    
 1) Doa berpergian 
 
1x50”  D 15/02/2020 Tgl : 
2/2/2020 
Vol : 10 
 2) Doa ketika 
bercermin 
 
1x50”  D 16/02/2020 Tgl : 
2/2/2020 
Vol : 10 
  
3) Doa sesudah wudhu 
1x50”  D 
 
 
17/02/2020 
Tgl : 
4/2/2020 
Vol : 10 
 4) Doa menjenguk 
orang sakit 
1x50”  D 18/02/2020 Tgl : 
4/2/2020 
Vol : 10 
c. Memberi wawasan islam pada santri 
TPA  
4x50”    
 1) Rukun islam 1x50”  D 15/02/2020 Tgl : 
11/2/2020 
Vol : 20 
 2) Rukun Iman 1x50”  D 18/02/2020 Tgl : 
7/2/2020 
Vol : 20 
 3) Sifat sifat nabi 2x50”  D 20/02/2020, 
21/02/2020 
Tgl :  
11/02/2020 
Vol : 20 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 
1. 
Penyelenggaraan pembuatan mainan 
anak 
    
a. Melaksanakan pembuatan mainan anak 
anak dari bahan baku bambu 
2x50” D 22/02/2020, 
23/02/2020 
Tgl : 
1/2/2020 
2/2/2020 
Vol : 5 
2. Penyelenggaraan pembinaan seni     
30 
 
 
 
a. Pembuatan kotak pensil dari kardus 1x50" D 21/02/2020 Tgl :  
23/02/2020 
Vol :10 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
Kegiatan Bantu 
No Bidang, Program, dan Kegiatan Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Pelaksanaan 
A. Bidang: Keilmuaan dan Bimbingan 
Belajar 
 
1. Penyuluhan DAGUSIBU 20 G Tgl : 01/02/2020 
Vol :25 
2. Pemberian PMT 10 B Tgl : 01/02/2020 
Vol : 30 
3. Penyuluhan kesehatan (CTPS) 20 H Tgl :07/02/2020 
Vol :36 
4. Lomba cipta puisi 10 F Tgl : 07/02/2020 
Vol :21 
5. Penyuluhan terkait DBD untuk Dusun 
Karang 
10 B Tgl : 07/02/2020 
Vol :37 
6. Pendampingan praktik drama untuk pelajar 
SD 
20 A Tgl : 07/02/2020 
Vol : 
 
7. Penyelenggarakan penyuluhan penyakit 
hipertensi 
15 B Tgl : 13/02/2020 
Vol :37 
8. Pendampingan Bimbel Tematik 10 E Tgl : 01/02/2020 
Vol :10 
9. Memberikan edukasi pada ibu terkait gizi 
pada balita 
10 B Tgl : 01/02/2020 
Vol :30 
10. Menyelenggaraan pelatihan pembuatan 
ovitrap 
20 B Tgl : 10/02/2020 
Vol :37 
B. Bidang Olahraga dan Seni  
1. Pelatihan bulu tangkis 20 A Tgl : 31/01/2020 
Vol :10 
2. Pembuatan mozaik    
3. Permainan tradisional congklak 20 G Tgl : 30/01/2020 
Vol :10 
4. Pengenalan lagu dolanan 15 E Tgl : 01/02/2020 
Vol :10 
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5. Nama Mahasiswa (Kode) : Rima Nur Agustina (E) 
NIM     : 1600005022 
Program Studi   : PGSD 
Div/Kel/Unit   : IV.B.3 
 
No. Program dan Kegiatan  
Frek& 
Durasi 
Mhsyg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelengaraan Pelatihan Karya Seni 
Dua Dimensi untuk Sekolah Dasar 
 
2x100” 
   
a. 
Menyelenggarakan 
bimbingan belajar 
pengenalan terkait 
mozaik untuk Sekolah 
Dasar 
1 x100”  
 
 
E 
 
12/02/202 
Tgl :2/2/2020 
Vol :10 
c. 
Menyelenggarakan 
bimbingan belajar 
dengan 
mempraktikan 
pembuatan mozaik 
dari buku cerita 
untuk Sekolah Dasar 
1x100”  
 
 
E 
20/02/202
0 
Tgl 
:14/2/2020 
Vol :15 
 
 
JKEM Bidang Keilmuan 
200”  
  
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
a. 
Menyelenggarakan bimbingan belajar 
tentang penyuluhan menjaga lingkungan 
untuk Sekolah Dasar dengan materi 
sebagai berikut 
4x50”    
 1) Memberikan 
materi tentang 
lingkungan 
dan cara 
menjaga 
lingkungan 
disekitar 
tempat tinggal 
untuk anak-
anak RW 09 
Di Dusun 
Karang 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
E 
 
09/02/202
0 
Tgl :3/2/2020 
Vol :6 
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 2) Memutarkan film 
yang berhubungan 
dengan lingkungan 
dan menjaga 
lingkungan untuk 
anak-anak RW 09 Di 
Dusun Karang 
 
1x50” 
 E 
10/02/202
0 
Tgl :3/2/2020 
Vol :6 
 3) Memutarkan film 
yang berhubungan 
dengan lingkungan 
dan menjaga 
lingkungan untuk 
anak–anak RW 09 Di 
Dusun Karang 
1x50”  E 
11/02/202
0 
Tgl :5/2/2020 
Vol :5 
 4) Memberikan 
pertanyaan 
mengenai tata cara 
menjaga lingkungan 
yang benar 
1x50”  E 
12/02/202
0 
Tgl :6/2/2020 
Vol :7 
b. 
Menyelenggarakan bimbingan belajar 
Tematik bagi anak-anak Sekolah Dasar 
Di Dusun Karang dengan materi sebagai 
berikut: 
4x50”  
  
 
1) Pertemuan 
Pertama 
1x50”  E 
04/20/20
20 
Tgl 
:30/2/2020 
Vol :4 
 
2) Pertemuan 
Kedua 
1x50”  E 
11/02/20
20 
Tgl 
:31/2/2020 
Vol :3 
 3) Pertemuan 
Ketiga 
1x50”  E 18/02/20
20 
Tgl :5/2/2020 
Vol :4 
 4) Pertemuan 
Keempat 
1x50”  E 19/02/20
20 
Tgl :8/2/2020 
Vol :4 
 
JKEM Bimbingan Belajar 
400”  
 
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”  
 
 
 B. Bidang Keagamaan 
    
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA 
    
a. 
Menyelenggarakan pelatihan mengenal 
huruf-huruf Al-Quran dan melakukan 
6x50’’    
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pendampingan membaca Iqra Jilid 2 
untuk anak – anak RW 09 
 
1) Iqra’ jilid 2 
halaman 3-4 
1x50’’  E 
01/02/202
0 
Tgl 
:29/1/2020 
Vol : 15 
 
2) Iqra’ jilid 2 
halaman 5-6 
1x50’’  E 
02/02/202
0 
Tgl 
:30/1/2020 
Vol : 10 
 
3) Iqra’ jilid 2 
halaman 7-8 
1x50’’  E 
08/02/202
0 
Tgl 
:2/2/20220 
Vol : 15 
 4) Iqra’ jilid 2 
halaman 9-10 
1x50’’  E 09/02/202
0 
Tgl : 4/2/2020 
Vol : 10 
 5) Iqra’ jilid 2 
halaman 11-12 
1x50’’  E 15/ 
02/2020 
Tgl : 7/2/2020 
Vol : 9/2/2020 
 6) Iqra’ jilid 2 
halaman 13-14 
1x50’’  E 16/02/202
0 
Tgl : 9/2/2020 
Vol : 18 
b. 
Menyelenggarakan pendampingan 
pembacaan dan penghafalan doa 
4x50”    
 1) Doa sebelum 
belajar 
 
1x50”  E 
01/02/202
0 
Tgl : 4/2/2020 
Vol : 8 
 2) Doa sesudah 
belajar 
1x50”  E 02/02/202
0 
Tgl : 7/2/2020 
Vol : 10 
 3) Doa sebelum 
makan 
1x50”  E 08/02/202
0 
Tgl : 9/2/2020 
Vol : 12 
 4) Doa sesudah 
makan 
1x50”  E 
09/02/202
0 
Tgl : 
11/2/2020 
Vol : 10 
c. 
Memberi wawasan tentang nama-nama 
Malaikat 
2x50”    
 1) Nama- nama 
Malaikat. 
1x50”  E 15/02/202
0 
Tgl : 4/2/2020 
Vol : 10 
 2) Malaikat beserta 
tugasnya 
menggunakan 
media video 
1x50”  E 
16/02/202
0 
Tgl : 7/2/2020 
Vol : 7 
 
JKEM Bidang Keagamaan 
600” 
  
  
 
 
 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
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1. 
Pengenalan Lagu Dolanan 
1 x 50”    
a. 
Menyelenggarakan 
pengenalan dan 
menyanyikan lagu-lagu 
dolanan untuk anak-anak 
RW 09 Di Dusun Karang 
1x50”  E 
07/02/202
0 
Tgl :1/1/2020 
Vol : 5 
2. Pengenalan Permainan Tradisional 
2x50”    
a. 
Menyelenggarakan 
pengenalan permainan 
tradisional untuk anak-
anak RW 09 Di Dusun 
Karang 
1x50"  E 
14/02/202
0 
Tgl : 1/1/2020 
Vol : 5 
b. 
Melaksanakan permainan 
tradisional lompat tali 
untuk  anak-anak RW 09 
Di Dusun Karang 
1x50"  E 
15/02/202
0 
Tgl : 5/5/2020 
Vol : 8 
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
150”    
 
Kegiatan Bantu 
No 
Bidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Pelaksanaan 
A. Bidang: Keilmuaan dan 
Bimbingan Belajar 
 
1. Penyuluhan DAGUSIBU 1×20” G Tgl: 1/2/2020 
Vol : 25 
2. Pemberian PMT 1×20” B Tgl : 
1/2/2020 
Vol : 30 
3. Penyelenggaraan Token Ekonomi 1×20” I Tgl : 
2/2/2020 
Vol : 10 
4. Pelatihan IT dasar 1×20” D Tgl : 
6/2/2020 
Vol : 25 
5. Penyuluhan kesehatan (CTPS) 1×10” H Tgl : 
7/2/2020 
Vol : 36 
    6. Lomba cipta puisi 1×10” F Tgl : 
7/2/2020 
Vol : 21 
   7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat    
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a. Penyuluhan terkait DBD untuk 
Dusun Karang 
1×10” B Tgl : 
10/2/2020 
Vol : 37 
b. Menyelenggaraan pelatihan 
pembuatan ovitrap 
1×10” B Tgl : 
10/2/2020 
Vol : 37 
c. Menjelaskan tentang penyakit diare 
dan swamedikasinya 
1×10” B Tgl : 
10/2/2020 
Vol : 30 
d. Menjelaskan dan mempraktikan 
pembuatan oralit 
1×10” G Tgl : 
10/2/2020 
Vol : 30 
8. Pendampingan praktik drama untuk 
pelajar SD 
1×20” A Tgl : 
13/2/2020 
Vol : 26 
9. Menyelenggaraan pelatihan digital 
marketing 
1×30” D Tgl : 
18/2/2020 
Vol : 20 
A.  Bidang Keagamaan  
1. Menonton film Musa dan Rara 
tentang ikhlas 
1×20” H Tgl : 
2/2/2020 
Vol : 8 
B.  Bidang Seni dan Olahraga  
1. Pelatihan bulu tangkis 2×20” A Tgl : 
31/1/2020 
Vol : 11 
Tgl : 
1/2/2020 
Vol : 11 
2. Pembuatan mozaik 1×20” H Tgl : 
1/2/2020 
Vol : 8 
3. Menyelenggaraan senam anak-anak 1×20” B Tgl : 
3/2/2020 
Vol : 6 
4. Permainan tradisional gobaksodor 1×15” H Tgl : 
4/2/2020 
Vol : 8 
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6. Nama Mahasiswa (Kode) : Isna Indriasari (F) 
NIM    : 1600003143 
Program Studi   : PBSI 
Div/Kel/Unit   : IV.B.3 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaa
n 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan Penciptaan Puisi Untuk 
Pelajar SD 
    
a. Mengenalkan penciptaan Puisi 
 
1x50” 
F 01/02/2020 
Tgl : 
5/2/2020 
Vol : 15 
b. Mengajarkan cara membuat Puisi 
 
1x50” 
F 03/02/2020 
Tgl : 
6/2/2020 
Vol : 21 
c. Mengajarkan cara pembacaan puisi 
 
1x50” 
F 06/02/2020 
Tgl : 
7/2/2020 
Vol : 21 
2. Penyelenggaraan Lomba Penulisan 
puisi    
 
a. Membuat lomba penulisan puisi 
bagi anak-anak di dusunKarang. 1x100” 
F 08/02/2020 Tgl : 
7/2/2020 
Vol : 21  
 
JKEM Bidang Keilmuan 250”    
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk pelajar SD 
    
a. Melaksanakan Bimbingan Belajar 
Bahasa Indonesia untuk anak-anak SD. 
4x50”    
 
1) Pertemuan pertama 
 
1x50” 
 
 
F 31/01/2020 Tgl : 
30/1/2020 
Vol : 3 
 2) Pertemuan kedua 
 
 
1x50” 
 
F 05/02/2020 Tgl : 
3/2/2020 
Vol : 5 
 3) Pertemuan ketiga 
  
 
1x50” 
 
F 
 
 
10/02/2020 Tgl : 
8/1/2020 
Vol : 5 
   
4) Pertemuan keempat 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
F 
 
 
13/02/2020 
 
 
 
Tgl : 
13/2/2020  
Vol : 6 
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b. Mengajarkan anak-anak menyelesaikan 
pekerjaan rumah 3x50”    
 
1) Pertemuan Pertama 
1x 
50” 
 
F 31/01/2020 Tgl : 
1/2/2020 
Vol : 5 
 
2) Pertemuan Kedua 
1x 
50” 
 
F 04/02/2020 Tgl : 
5/2/2020 
Vol : 5 
 
3) Pertemuan Ketiga 
1x 
50” 
 
F 11/02/2020 Tgl : 
15/2/2020 
Vol : 5 
 JKEM Bimbingan Belajar 350” 
  
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
  
 
 B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Mendampingi membaca iqra jilid 4 6x50” F   
 
1) Iqra’ jilid 4 halaman 
3-4 
1x50’’ 
 F 01/02/2020 Tgl : 
29/1/2020 
Vol : 10 
 
2) Iqra’ jilid 4 halaman 
5-6 
1x50’’ 
 F 02/02/2020 
 
Tgl : 
30/1/2020 
Vol : 15 
 
3) Iqra’ jilid 4 halaman 
7-8 
1x50’’ 
 F 08/02/2020 Tgl : 
2/2/2020 
Vol : 10 
 
4) Iqra’ jilid 4 halaman 
9-10 
1x50’’ 
 F 09/02/2020 Tgl : 
4/2/2020 
Vol : 13 
 
5) Iqra’ jilid 4 halaman 
11-12 
1x50’’ 
 F 15/02/2020 Tgl : 
7/2/2020 
Vol : 10 
 
6) Iqra’ jilid 4 halaman 
13-14 
1x50’’ 
 F 16/02/2020 Tgl : 
9/2/2020 
Vol : 15 
b. Mengajarkan doa sehari-hari 2x50”    
 1) Do’a kebaikan dunia 
akhirat 
1x50”  F 15/02/2020 Tgl : 
9/2/2020 
Vol : 15 
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 2) Do’a kedua orang 
tua 
1x50”  F 16/02/2020 Tgl : 
4/2/2020 
Vol : 10 
c.  Memberi wawasan tentang tata cara 
tayamum 
2x100” F   
 1) Pengenalan tata cara 
tayamum 
 
 
1x100”  F 09/02/2020 Tgl : 
11/2/2020 
Vol : 11 
 2) Praktik tayamum 
 
 
1x100”  F 16/02/2020 Tgl : 
14/2/2020 
Vol : 11 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
 
 
 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 
1. 
Pelatihan membuat bunga dari sedotan     
a. Mempraktikan seni membuat bunga dari 
sedotan 
 
3x50” F   
  
1) Pertemuan pertama 
 
1x50"  F 03/02/2020 Tgl : 
6/2/2020 
Vol : 8 
 2) Pertemuan kedua 
 
 
1x50"  F 10/02/2020 Tgl : 
11/2/2020 
Vol : 10 
  
3) Pertemuan ketiga 
 
1x50"  F 17/02/2020 Tgl : 
13/2/2020 
Vol : 10 
 JKEM Bidang Seni 150”    
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Kegiatan Bantu 
No 
Bidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang: Keilmuaan dan 
Bimbingan Belajar 
 
1. Penyuluhan DAGUSIBU 15 G  1/02/2020 
Vol: 25 
2. Pemberian PMT 15 B  01/02/2020 
Vol: 30 
3. Pelatihan mendongeng 20 A  06/02/2020 
Vol: 26 
4. Penyuluhan terkait DBD untuk 
Dusun Karang 
15 B  10/02/2020 
Vol: 37 
5. Menyelenggaraan pelatihan 
pembuatan ovitrap 
15 B  10/02/2020 
Vol: 37 
6. Menjelaskan tentang penyakit diare 
dan swamedikasinya 
15 G  10/02/2020 
Vol: 30 
7. Menjelaskan dan mempraktikan 
pembuatan oralit 
15 G  10/02/2020 
Vol: 30 
8. Menyelenggaraan pelatihan digital 
marketing 
30 D  18/02/2020 
Vol: 20 
9. Penyuluhan tentang menabung 
 
20 C  08/02/2020 
Vol: 9 
10. Penyuluhan penyakit leptospirosis 
 
 
15 H  01/02/2020 
Vol: 30 
11. Bimbingan belajar tematik untuk 
sekolah dasar 
15 E  31/01/2020 
Vol: 4 
 Total JKEM 190”    
A.  Bidang Seni dan Olahraga  
 Pelatihan bulu tangkis 15 A  31/01/2020 
Vol: 11 
 Pembuatan mozaik 15 H  01/02/2020 
Vol: 8 
 Permainan tradisional congklak 10 G  30/01/2020 
Vol: 10 
 Total JKEM 40”    
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7. Nama Mahasiswa (Kode) : Rahmaningtiasputri Agustin (G) 
NIM    : 1600023030 
Program Studi   : Farmasi 
Div/Kel/Unit   : IV.B.3 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Penyuluhan 
DAGUSIBU 
    
a. Memberi penyuluhan DAGUSIBU    
1x150” 
G  
 
 
1) Membagikan leaflet 
kepada Ibu-ibu di 
Dusun Karang  
1x50” 
 
 
G 15/2/2020 Tgl : 1/2/2020 
Vol : 25 
 
2) Menjelaskan tentang 
DAGUSIBU kepadai 
bu-ibu di Dusun 
Karang 
1x100
”  
 
G 15/2/2020 Tgl : 1/2/2020 
Vol : 25 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan 
Kesehatan    
 
a. Memberi penyuluhan tentang 
swamedikasi diare 1x150” 
 
G 
  
 
1) Menjelaskan tentang 
penyakit diare dan 
pengobatan secara 
swamedikasi kepada 
Ibu-ibu di Dusun 
Karang 
1x100
” 
 
G 10/2/2020 Tgl : 
10/2/2020 
Vol : 30 
 
2) Menjelaskan cara 
pembuatan dan praktek 
pembuatan oralit 
kepada Ibu-ibu di 
Dusun Karang 
1x50” 
 
G 10/2/2020 Tgl : 
10/2/2020 
Vol : 30 
 
 
JKEM Bidang Keilmuan 300”    
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk pelajar SD 
    
a. Memberi pendampingan bimbingan 
belajar IPA bagi anak-anak SD di Dusun 
Karang dengan materi sebagai berikut 
6x50” G   
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 1) Hewan dan 
makanannya 
2x50” 
 
 
G 30,31 
/1/2020 
Tgl : 
30/2/2020 
7/2/2020 
Vol : 5 
         5 
 2) Perkembangbiakan 
Hewan 
2x50” 
 
G 1,2/2/202
0 
Tgl :  
5/2/2020 
14/2/2020 
Vol : 5 
 3) Struktur bagian 
tanaman dan fungsnya 
2x50” 
 
G 4,5/2/202
0 
Tgl :  
5/2/2020 
14/2/2020 
Vol : 5 
 JKEM Bimbingan Belajar 300” 
  
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
  
 
 B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca iqra Jilid3 untuk 
anak-anak di Dusun Karang 
4x 50” G   
 1) Halaman 20-21 1x50”  G 7/2/2020 Tgl : 
29/2/2020 
Vol : 10 
 2) Halaman 22-23 1x50”  G 8/2/2020 Tgl : 
30/1/2020 
Vol : 10 
 3) Halaman 24-25 1x50”  G 10/02/202
0 
Tgl : 2/2/2020 
Vol : 10 
 4) Halaman 26-27 1x50”  G 11/02/ 
2020 
Tgl : 4/2/2020 
Vol : 10 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak yang tinggal di Dusun Karang 
dengan materi 
2x50” G   
 1) Doa Masuk Masjid 2x50”  G 12,13 
/2/2020 
Tgl : 7/2/2020 
        9/2/2020 
Vol : 15 
         15 
 2) Doa Keluar Masjid 2x50”  G 15,16 
/2/2020 
Tgl : 7/2/2020 
        9/2/2020 
Vol : 15 
         15 
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c.  Menyimak hafalan surat-surat pada Juz 
ke-30 bagi anak-anak yang tinggal di 
Dusun Karang 
4x50” G   
 1) Surat Al Maun 
 
2x50”  G 17,18 
/2/2020 
Tgl :  
2/2/2020 
11/2/2020 
Vol : 10 
         10 
 2) Surat Al Fiil 
 
2x50 “  G 19,20 
/2/2020 
Tgl :  
4/2/2020 
11/2/2020 
Vol : 10 
         10 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
 
 
 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pendampingan Senam     
a. Melakukan Pendampingan senam hari 
minggu pagi di Dusun Karang 
1x50” G 9/2/2020 Tgl.: 
13/2/2020 
Vol.: 20 
 JKEM Bidang Olahraga 50”    
2.  Pengenalan permainan tradisional     
a. Mengenalkan dolanan Dakon pada anak-
anak di Dusun Karang 
1x100” G 16/2/2020 Tgl : 
13/2/2020 
Vol : 10 
 JKEM Bidang Seni 100”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Kegiatan Bantu 
No Bidang, Program, dan Kegiatan Frek dan 
Durasi 
Mh yg 
Dibantu 
Pelaksanaan 
A. Bidang: Keilmuaan dan Bimbingan 
Belajar 
 
1 Pendampingan Bimbingan Belajar     
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar 
Tematik bagi anak-anak Sekolah Dasar Di 
Dusun Karang dengan materi sebagai 
berikut: 
20’’ E Tgl : 31/1/2020 
Vol : 4 
2 Penyelenggaraan Pendampingan TPA    
a. Menonton film nussa dan rara tentang ikhlas 20” H Tgl:3/2/2020 
Vol : 4 
3 Penyelenggaraan Penyuluhan IT dasar    
a. Memberikan penyuluhan tentang Ms.Word 
dan Ms.Excel 
20” D Tgl: 6/2/2020 
Vol:20 
4 Penyelenggaraan Penyuluhan Digital 
Marketing 
   
a. Memberikan pelatihan tentang digital 
marketing  
20” D Tgl: 18/2/2020 
Vol: 20 
5 Penyuluhan Kesehatan     
a. Melakukan penyuluhan dan Pelatihan 
Kesmas (GERMAS) 
20” H Tgl: 6/2/2020 
Vol: 36 
b. Melakukan penyuluhan dan Pelatihan CTPS 10” H Tgl: 7/2/2020 
Vol: 28 
6 Pelatihan Drama    
a. Melakukan pelatihan drama untuk anak SD 10” A Tgl: 7/2/2020 
Vol: 33 
7  Penyelenggaraan Lomba cipta puisi    
a. Melakukan lomba cipta puisi untuk anak SD 10” F Tgl:7/2/2020  
Vol:21 
B. Bidang Seni dan Olahraga  
1 Penyelenggaran pelatihan olahraga 
Badminton 
   
a. Memberi pelatihan Teknik dasar 
badminton untukanak-anak SD 
 
20” A Tgl: 31/2/2020 
Vol: 10 
2 Pengenalan Permainan Tradisional  20” E Tgl: 1/2/2020 
Vol: 5 
3 Pengenalan lagu dolanan 20” E Tgl:1/2/2020 
Vol: 5 
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8. Nama Mahasiswa (Kode) : Muhamad Azis Rifai (H) 
NIM     : 1600029084 
Program Studi   : Kesehatan Masyarakat 
Div/Kel/Unit   : IV.B.3 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Penyelenggaraan 
penyuluhan kesehatan tentang perilaku 
hidup sehat masyarakat 
    
a. Melaksanakan penyuluhan dan 
pelaksanaan CTPS (Cuci Tangan Pakai 
Sabun) kepada anak-anak di SD Karang 
1x100” H 
2/2/2020 Tgl :7/2/2020 
Vol :28 
b. Penyuluhan penyakit leptospirosis 
kepada masyarakat dusun Karang 
1x100” H 5/2/2020 Tgl :1/2/2020 
Vol :30 
c.  Melaksanakan penyuluhan kesehatan 
GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat) kepada masyarakat di Dusun 
Karang 
1x100” H 6/2/2020 Tgl :6/2/2020 
Vol :36 
 
JKEM Bidang Keilmuan 300”    
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk pelajar SD 
    
a.  Melaksanakan bimbingan belajar 
Matematika bagi anak-anak Sekolah 
Dasar kelas 6 di Dusun Karang dengan 
materi sebagai berikut. 
6x50” H   
 1) Rumus-rumus keliling 
pada jenis bangunan 
persegi panjang 
1x50” 
 
 
H 30/1/2020 Tgl : 
30/1/2020 
Vol :5 
 2) Rumus-rumus keliling 
pada jenis bangunan 
persegi  
1x50” 
 
 H 8/2/2020 Tgl : 
10/1/2020 
Vol :5 
 3) Rumus-rumus keliling 
pada jenis bangunan 
segitiga 
1x50” 
 
 H 9/2/2020 Tgl : 
31/1/2020 
Vol :10 
 4) Rumus-rumus luas 
pada jenis bangunan 
jajargenjang 
1x50”  H 10/2/2020 Tgl :  
5/2/2020 
Vol : 15 
 5) Rumus-rumus luas 
pada jenis bangunan 
lingkaran 
1x50”  H 11/2/2020 Tgl :  
5/2/2020 
Vol : 15 
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 6) Rumus-rumus luas 
pada jenis bangunan 
trepesium  
 
 
1x50”  H 12/2/2020 Tgl :  
5/2/2020 
Vol : 15 
 JKEM Bimbingan Belajar 300”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Pendidikan 
Islam  
    
a. Melaksanakan bimbingan belajar 
mengaji anak-anak usia 5-10 tahun di 
TPA  Dusun Karang dengan metode 
cerita nabi diantaranya: 
2x50” H   
 1) Cerita tentang Nabi 
Musa 
1x50”  H 2/2/2020 Tgl : 2/2/2020 
Vol : 10 
 2) Cerita tentang Nabi 
Ibrahim 
 
1x50”  H 3/2/2020 Tgl : 2/2/2020 
Vol : 10 
2.  Penyelenggaraan Bimbingan TPA     
a. Melaksanakan bimbingan belajar 
mengaji anak-anak usia 5-10 tahun di 
TPA  Dusun Karang dengan metode 
pemutaran film pendek 
3x50”    
 1) Nussa & Rara: 
Belajar Ikhlas 
1x50”  H 4/2/2020 Tgl : 3/2/2020 
Vol : 8 
 2) Nussa & Rara: 
Dahsyatnya 
Bismillah 
1x50”  H 5/2/2020 Tgl : 3/2/2020 
Vol : 8 
 3) Nussa & Rara: Adab 
makan 
1x50”  H 6/2/2020 Tgl : 3/2/2020 
Vol : 8 
b.  Melaksanakan bimbingan belajar hafalan 
surat pendek pada anak-anak usia 10-13 
tahun di TPA Dusun Karang 
4x50”  
 
 
 1) Surat At-Takasur 
 
2x50”  H 15,16/2/2
020 
Tgl : 4/2/2020 
        9/2/2020 
Vol : 15 
         15 
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 2) Surat Al-Qari’ah 
 
1x50”  H 7/2/2020 Tgl : 9/2/2020 
Vol : 20 
 3) Surat Al-Adiyat 1x50”  
 
H 
 
8/2/2020 
 
Tgl : 7/2/2020 
Vol : 11 
c.  Memberi bimbingan belajar Iqra’ pada 
anak-anak di TPA Dusun Karang 
3x50”    
 1) Iqra’ 5  halaman 16-
32 
1x50”  H 29/1/2020 Tgl : 4/2/2020 
Vol : 10 
 2) Iqra’ 6 halaman 16-
24 
1x50”  H 31/1/2020 Tgl : 
29/2/2020 
Vol : 20 
 3) Iqra’ 6 halaman 24-
32 
1x50”  H ½/2020 Tgl : 7/2/2020 
Vol : 11 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
 
 
 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan bimbingan karya seni 
rupa  
2x50”    
a.  Melaksanakan pembuatan 
karya seni rupa dengan 
metode mewarnai untuk 
anak-anak SD kelas 1-3 di 
DusunKarang 
1x50”  H 8/2/2020 Tgl : 
10/2/2020 
Vol : 8 
b.  Melaksanakan pembuatan 
karya seni rupa dengan 
metode menempel biji-bijian 
(kacang ijo) pada gambar 
untuk anak-anak SD kelas 4-
5 di Dusun Karang 
1x50”  H 13/2/2020 Tgl : ½/2020 
Vol : 8 
2.  Penyelenggaraan Pengenalan 
Permainan Daerah 
1x50”    
a.  Melaksanakan permainan 
galaksing untuk anak-anak di 
Dusun Karang 
 
1x50’’ 
 
 H 9/2/2020 Tgl : 4/2/2020 
Vol : 8 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Kegiatan Bantu 
No 
Bidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang: Keilmuaan dan 
Bimbingan Belajar 
 
1. Pemberian PMT 10 B   1/2/2020 
Vol: 30 
2. Pelatihan mendongeng kepada 
pelajar SD 
10 A  6/2/2020 
Vol: 25 
3. Pelatihan IT dasar 10 D  6/2/2020 
Vol: 25 
4. Penyelenggaraan lomba cipta puisi 5 F  7/2/2020 
Vol: 21 
5. Penyuluahn Kesehatan     
a. Penyuluhan terkait DBD untuk 
Dusun Karang 
10 B  10/2/2020 
Vol: 27 
b. Menyelenggaraan pelatihan 
pembuatan ovitrap 
10 B  10/2/2020 
Vol: 27 
c. Menjelaskan tentang penyakit diare 
dan swamedikasinya 
10 B  10/2/2020 
Vol: 30 
d. Menjelaskan dan mempraktikan 
pembuatan oralit 
10 G  10/2/2020 
Vol: 30 
e. Pendampingan praktik drama untuk 
pelajar SD 
5 A  13/2/2020 
Vol: 26 
f. Menyelenggaraan pelatihan digital 
marketing 
30 D  18/2/2020 
Vol: 20 
 JKEM 110    
A.  Bidang Seni dan Olahraga  
1. Penyelenggaraan permainan dari 
bambu 
10 D  1/2/2020 
Vol: 10 
 JKEM 10    
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
Hari ke 1 – 15 (Reguler) 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 85” 685” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 600” - 850” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” - 300” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.100” - - 3.100” 
Total JKEM 3500” 1350” 85” 4.935 
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9. Nama Mahasiswa (Kode) : Indah Pratiwi (I) 
NIM    : 1600013100 
Program Studi   : Psikologi 
Div/Kel/Unit   : IV.B.3 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaa
n 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelanggaraan pendampingan 
kedisiplinan melalui token ekonomi 
    
a. 
 
 
  
Memberi penjelasan alur pelaksanaan 
beserta aturan dan hadiah dari token 
ekonomi kepada anak-anak di Dusun 
Karang 8x50”  
  
 
1) Memberi penguatan 
berupa sticker 
binatang pada anak-
anak di Dusun 
Karang agar aktif 
mengaji di masjid. 
Pertemuanke 1 & ke 2 
2x50’’ 
 I 
30/01/2020 
31/02/2020 
Tgl : 
2/2/2020 
Vol : 10 
3/2/2020 
Vol : 8 
           
 
2) Memberi reward 
untuk yang berhasil 
mengumpulkan 
token terbanyak 
kepada anak-anak di 
Dusun Karang. 
Pertemuan ke 3 & ke 4  
2x50’’ 
 I 
01/02/2020 
02/02/2020 
Tgl : 
6/2/2020 
Vol : 10 
11/2/2020 
Vol : 10 
          
 
3) Memberikan 
pemahaman 
mengenai cita-cita 
pada anak di Dusun 
Karang.Pertemuan 
ke 5 & ke 6 
2x50’’ 
 I 
03/02/2020 
04/02/2020 
Tgl :  
1/2/2020 
Vol : 9 
5/2/2020 
Vol : 10 
          
4) Mendampingidalam
membuat pohon 
impian untuk 
menulis cita-cita 
pada anak-anak di 
Dusun Karang 
Pertemuanke 7 & ke 
8 
2x50’’ 
 I 
05/02/2020 
06/02/2020 
Tgl : 
3/2/2020 
Vol : 10 
7/2/2020 
Vol : 10 
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JKEM Bidang Keilmuan 
400”    
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar IPS     
a. Memberi bimbingan belajar IPS untuk 
kelas 3-4 SD/MI di Dusun Karang 4x50” 
   
 
1) Mendampingi 
pembelajaran 
perilaku social 
terhadap teman dan 
orang yang lebih tua  
2x50”  I 
07/02/2020 
07/02/2020 
Tgl : 
30/1/2020 
Vol : 7 
1/2/2020 
Vol : 10  
2) Mendampingi 
pembelajaran 
mengatur emosi 
bahagia, sedih, dan 
marah 
2x50”  I 
08/02/2020 
09/02/2020 
Tgl : 
3/2/2020 
Vol : 8 
4/2/2020 
Vol : 9  
JKEM Bimbingan Belajar 200”    
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. 
Memberi bimbingan hafalan doa sehari-
hari untuk anak-anak TPA di Dusun 
Karang dengan materi: 
2x50” 
   
 
1) Doa Naik kendaraan 1x50”  I 10/02/2020 
Tgl : 
6/2/2020 
Vol : 9 
 2) Doa Ketika Bersin dan 
Mendengar Orang 
Bersin 
1x50”  I 11/02/2020 
Tgl : 
9/2/2020 
Vol : 11 
b.  
Memberi bimbingan hafalan ayat-ayat 
pendek 
4x50”    
 
1) Surat Al-Alaq 
 
1x 50”  
I 
12/02/2020 
 
Tgl : 
31/1//2020 
Vol : 10 
 
2) Surat Al-Alaq 
 
1x50” 
 
I 13/02/2020 
Tgl : 
11/2//2020 
Vol : 11 
 
3) Surat Al-fatihah 
 
1x50” 
 
I 14/02/2020 
Tgl : 
4/2//2020 
Vol : 10 
 
4) Surat Al-fatihah 
 
1x50’’ 
 
I 15/02/2020 
Tgl : 
14/2/2020 
Vol : 17 
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c. 
Memberi pendampingan santri TPQ 
membaca iqro’ 5 
 
6x50”   
 
 1) Pertemuan ke 1 1x50” 
 
I 16/02/2020 
Tgl : 
29/1//2020 
Vol : 10 
 2) Pertemuan ke 2 1x50” 
 
I 17/02/2020 
Tgl : 
30/1/2020 
Vol : 10 
 3) Pertemuan ke 3 1x50” 
 
I 18/02/2020 
Tgl : 
2/2/2020 
Vol : 10 
 4) Pertemuan ke 4 1x50” 
 
I 19/02/2020 
Tgl : 
4/2/2020 
Vol : 10 
 5) Pertemuan ke 5 1x50” 
 
I 20/02/2020 
Tgl : 
7/2/2020 
Vol : 11 
 6) Pertemuan ke 6 1x50” 
 
I 21/02/2020 
Tgl : 
9/2/2020 
Vol : 11 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan pengenalan lagu wajib 
nasional 
    
a. 
Mendampingi mengenal lagu wajib 
nasional 
1x50 I 11/02/2020 
Tgl : 
30/1//2020 
Vol : 9 
b. 
Mendampingi mengenal lagudaerah 
 
2x50 
I 12,13/02/20
20 
Tgl : 
5/2/2020 
Vol : 10 
Tgl : 
14/2/2020 
Vol : 17 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Kegiatan Bantu 
A. Bidang: Keilmuaan dan Bimbingan 
Belajar 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Pelaksanaan  
1. Pendampingan Bimbingan Belajar   
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar 
Tematik bagi anak-anak Sekolah Dasar Di 
Dusun Karang  
1x20’’ E Tgl : 31/1/2020 
Vol : 4 
2. Penyelengaraan pendampingan Posyandu    
a.  Memberikan edukasi pada Ibu 
terkait kesehatan gizi untuk balita 
 1x20” B  Tgl : 1/2/2020 
 Vol : 30 
b.  Memberikan Pemberian Makanan 
Tambahan (PMT) 
 1x15” B  Tgl : 1/2/2020 
 Vol : 20 
3. Penyelenggaraan sosialisasi 
Kesehatan 
    
a.  Memberikan penyuluhan terkait 
Demam Berdarah Dengue (DBD) 
untuk warga Dusun Karang 
 
 
 
1x10” B Tgl :10/2/2020 
Vol :37 
b.  Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan ovitrap di Dusun 
Karang 
 1x10” B Tgl :10/2/2020 
Vol :37 
4.  Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan 
tentang perilaku hidup sehat masyarakat 
   
a.  Melaksanakan penyuluhan 
penyakit leptospirosis kepada 
masyarakat dusun Karang 
 1x15” H Tgl :1/2/2020 
Vol :30 
b.  Melaksanakan penyuluhan dan 
pelaksanaan CTPS (Cuci Tangan 
Pakai Sabun) kepada anak-anak di 
SD Karang 
 1x20” H Tgl :7/2/2020 
Vol :28 
c.  Penyuluhan dan pelatihan 
kesehatan masyarakat (GERMAS) 
grakan masyarakat hidup sehat 
 1x20” H Tgl :6/2/2020 
Vol : 36 
5. Penyelenggaraan Penyuluhan DAGUSIBU    
a.  Menjelaskan tentang DAGUSIBU kepadai 
bu-ibu di Dusun Karang 
1x20” G Tgl : 1/2/2020 
Vol : 25 
6. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan    
a.  Memberi penyuluhan tentang swamedikasi 
diare 
   
 Menjelaskan cara 
pembuatan dan praktek 
pembuatan oralit kepada 
Ibu-ibu di Dusun Karang 
 
 
 
1x10” G Tgl : 10/2/2020 
Vol : 30 
7. Penyuluhan IT dasar    
a.  Memberikan pengetahuan tentang jenis 
software perangkat lunak untuk anak anak 
1x10” D Tgl : 6/2/2020 
Vol : 15 
b.  Menyelenggarakan pelatihan Digital 
Marketing  
1x20” D Tgl : 18/2/2020 
Vol : 20 
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8. Penyelenggaraan Pelatihan Seni untuk 
Pelajar SD 
   
a.  Pelatihan tentang Teknik dasar drama dan 
praktik drama 
1x10” A Tgl : 7/2/2020 
Vol : 21 
b.. Mendampingi praktek drama untuk pelajar 
SD 
1x20” A Tgl : 13/2/2020 
Vol : 21  
c. Pelatihan Mendongeng  1x20” A Tgl : 6/2/2020 
Vol :31 
d. Pelatihan Ciptaan Puisi 1x20” F Tgl : 6/2/2020 
Vol : 15 
9. Penyelenggaran pendampingan belajar    
a. Penyelenggaraan pendampingan belajar 
menjaga lingkungan 
1x20” E Tgl: 3/2/2020 
Vol : 6 
10. Penyelenggaraan sosialisasi manajemen 
keuangan 
   
a. Penyelenggaraan sosialisasi manajemen 
keuangan (saving) 
1x20” C Tgl : 4/2/2020 
Vol : 10 
B.    Bidang : Seni dan Olahraga  
1. Pembuatan karya seni pot bunga dari botol 
bekas 
1x20” C Tgl : 14/2/2020 
Vol : 16 
2. Penyelenggaraan pelatihan karya seni 
mozaik 
1x20” E Tgl : 2/2/2020 
Vol : 10 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
Hari ke 1 – 15 (Reguler) 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600 280 880 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250 550 - 800 
III. Seni dan Olahraga 150 100 - 250 
IV. Tematik dan Nontematik 3.100 - - 3.100 
Total JKEM 3.500  280 5.030 
 
Hari ke 16 – 30 (Reguler) 
No Bidang dan Subbidang Keg.  
Bersama 
Keg.  
Individual 
Keg.  
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 40 40 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 350 50 - 400 
III. Seni dan Olahraga 500 50 20 570 
IV. Tematik dan Nontematik 3.450 - - 3.450 
Total JKEM 4.300 100 60 4.460 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
 
PERENCANAAN PROGRAM  DAN KEGIATAN BERSAMA  KULIAH 
KERJA NYATA  REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 76 Tahun Akademik 2019/2020 
 
Dusun/Desa   : Dusun Karang / Desa Nglegi 
 Kecamatan/Kabupaten  : Patuk/Gunung Kidul  
Provinsi    : DIY 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode/TahunAkademik  : 76/2019/2020 
Divisi/Unit    : IV/B3  
 
 
No. 
 
 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan Bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pemberdayaan 
Masjid di Dusun Karang 
    
a. Menyelenggarakan pemberdayaan 
masjid: 
6x50”    
 1) Membuat struktur masjid 2x50”  A,B,C,D, 29/1/2020  Tgl : 
14/2/2020 
15/2/2020 
 Vol : 23 
  E,F,G,H,I 30/1/2020  
 2) Jum’at Bersih 2x50”  A,B,C,D, 31/1/2020  Tgl :  
31/1/2020   
7/2/2020 
Vol : 30 
  E,F,G,H,I 07/2/2020  
 
  3) Penyediaan sarana TPA     2x50” 
 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
19/2/2020 
12/2/2020 
 
 Tgl : 
14/2/2020 
18/2/2020 
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 Vol : 21 
 
2. Penyelenggaraan festival anak soleh     
a.  Menyelenggarakan festival 
anak soleh 
 3x50”    
 a. Lomba adzan 1x50”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
21/2/2020  Tgl : 
16/2/2020 
 Vol : 40 
 b. Lomba Mewarnai 1x50”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
21/2/2020  Tgl : 
16/2/2020 
 Vol : 40 
 
 
c. Lomba hafalan surat-
surat pendek 
1x50”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
21/2/2020  Tgl : 
16/2/2020 
 Vol : 40 
3. Penyelenggaraan Tadarus rutin     
a. Mendampingi tadarus rutin kepada 
warga masyarakat dusun karang desa 
Nglegi, kecamatan Patuk 
3x50”    
 1) Pendampingan 
tadarus di RT 31 
1x50”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
31/1/2020  Tgl : 
2/2/2020 
 Vol : 30 
 2) Pendampingan 
tadarus di RT 32 
1x50”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
1/2/2020  Tgl : 
6/2/2020 
 Vol : 30 
 1) Pendampingan 
tadarus di RT 33 
1x50”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
2/2/2020  Tgl : 
11/2/2020 
 Vol : 20 
JKEM 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Menyelenggarakan pengenalan dan 
pembuatan batik celup untuk anak-anak 
Dusun Karang 
1x100”    
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 1) Pengenalan dan 
pembuatan batik celup 
1x100”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
15/2/2020  Tgl : 
16/2/2020 
 Vol : 8 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga     
a. Menyelenggarakan pelatihan volley 
untuk warga masyarakat dusun karang 
desa Nglegi 
2x50”    
 1) Pelatihan minggu 1 1x50”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
 2/2/2020  Tgl : 
9/2/2020 
 Vol : 15 
 2) Pelatihan minggu 2 1x50”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
 9/2/2020  Tgl : 
13/2/2020 
 Vol : 20 
b. Menyelenggarakan senam sehat bugar 
untuk masyarakat dusun karang desa 
Nglegi 
2x50”    
 1) Penyelenggaraan senam 
sehat pada warga Dusun 
Karang 
2x50”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
07, 18/2/2020  Tgl : 
2/2/2020 
9/2/2020 
 Vol : 20 
 c.  Menyelenggarakan jalan sehat 1x150”    
 1) Penyelenggaraan jalan 
sehat untuk warga Dusun 
Karang 
1x150”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
22/2/2020  Tgl : 
16/2/2020 
 Vol : 100 
JKEM 450”    
D. Bidang Tematik     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi program     
a.  Melaksanakan sosialisasi tentang 
Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Mengangkat Potensi Tanaman Lokal 
Menjadi Minuman Kesehatan di 
Kecamatan Patuk 
1x100” A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
28/1/2020  Tgl : 
29/1/2020 
 Vol : 50 
2.  Penyuluhan potensi tanaman bagian 
daun-daunan (daunkelor, daunpegagan, 
daunkunyit) yang digunakan sebagai 
minuman kesehatan 
    
a. Memberikan penyuluhan potensi tanaman 
bagian daun-daunan (daun kelor, daun 
pegagan, daun kunyit) yang digunakan 
sebagai minuman kesehatan untuk warga 
di padukuhan karang 
6x100”    
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 1.) Kelompok anak dan 
remaja wilayah I dan 
II 
2x100”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
29/1/2020 
30/1/2020 
 
 Tgl : 
29/1/2020 
30/1/2020 
 Vol : 50 
 2.) Kelompok Ibu-ibu 
wilayah I dan II 
2x100”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
1/2/2020 
3/2/2020 
 
 
 Tgl : 
29/1/2020 
30/1/2020 
 Vol : 25 
 3.) Kelompok Bapak-bapak 
wilayah I dan II 
2x100”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
4/2/2020 
5/2/2020 
 
 Tgl : 
29/1/2020 
30/1/2020 
 Vol : 30 
3. Pelatihan budidaya tanaman local     
a. Memberikan pelatihan budidaya 
tanaman lokal untuk warga di 
padukuhan karang 
2x200’’ A,B,C,D,
E, F,I 
 
 
 
 1) Kelompok ibu-ibu 1x200’’  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
28/0/2020 
 
 
 Tgl : 
31/1/2020 
 Vol : 30 
 2) Kelompok bapak-bapak 1x200’’  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
29/1/2020  Tgl :  
1/1/2020 
 Vol : 30 
b. Melakukan pendampingan budidaya 
tanaman local untuk warga di 
padukuhan karang 
2x200”    
 1) Kelompok ibu-ibu 1 x200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
30/1/2020 
 
 Tgl :  
2/2/2020 
Vol : 30 
 2) Kelompok bapak-bapak 1 x 200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
31/1/2020  Tgl : 
3/2//2020 
Vol : 30 
4. Penyuluhan Good Manufacturing 
Practice (GMP) 
dalamMakanan/KeamananPangan 
    
a.  Memberikan penyuluhan Good 
Manufacturing Practice (GMP) dalam 
makanan/keamanan pangan untuk 
warga di padukuhan karang 
2 x 100’’    
 1) Kelompok ibu-ibu 
wilayah I 
1 x 100”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
6/2/2020  Tgl : 
4/2/2020 
 Vol : 30 
 2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II 
1 x 100”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
11/2/2020  Tgl : 
4/2/2020 
 Vol : 30 
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5.  Pelatihan pengolahan tanaman lokal 
(daun pegagan) menjadi minuman 
kesehatan 
    
a.  Memberikan pelatihan pengolahan 
tanaman lokal (daun pegagan) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
padukuhan karang 
 
2x 200”    
 1) Kelompok ibu-ibu wilayah I 1 x 200  A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
1/2/2020  Tgl : 
5/2/2020 
 Vol : 30 
 2) Kelompok ibu-ibu wilayah 
II 
1 x 200  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
2/2/2020  Tgl : 
6/2/2020 
 Vol : 30 
b. Melakukan pendampingan pengolahan 
tanamanlokal (daun pegagan) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
padukuhan karang 
2 x 200”    
 1) Kelompok ibu-ibu wilayah I 1 x 200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
3/2/2020  Tgl : 
8/2/2020 
 Vol : 30 
 2) Kelompok ibu-ibu wilayah 
II 
1 x 200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
4/2/2020  Tgl : 
9/2/2020 
 Vol : 30 
6. Pelatihan pengolahan tanaman lokal 
(daun kelor) menjadi minuman kesehatan 
    
a.  Memberikan pelatihan pengolahan 
tanaman lokal (daun kelor) menjadi 
minuman kesehatan untukwarga di 
padukuhan karang 
2 x 200    
 1) Kelompok ibu-ibu wilayah I 1 x 200  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
5/2/2020  Tgl : 
10/2/2020 
 Vol : 30 
 2) Kelompok ibu-ibu wilayah 
II 
1 x 200  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
6/2/2020  Tgl : 
11/2/2020 
 Vol : 30 
b.  Melakukan pendampingan pengolahan 
tanaman lokal (daun kelor) menjadi 
minuman kesehatan untuk warga di 
padukuhan karang 
2x200” A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
  
 1) Kelompok Ibu-Ibu wilayah I 1x200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
7/2/2020  Tgl : 
12/2/2020 
 Vol : 30 
 2) Kelompok Ibu-Ibu Wilayah 
II 
 
1x200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
08/2/2020 Tgl : 
12/2/2020 
 Vol : 30 
7.  Pelatihan pengolahan tanaman local 
kunyit bubuk menjadi minuman kesehatan 
    
a.  Memberikan pelatihan pengolahan 
tanaman lokal kunyit menjadi minuman 
2 x 200’    
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kesehatan untuk warga di padukuhan 
Karang 
 1) Kelompok ibu-ibu wilayah I 1 x 200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
9/2/2020  Tgl : 
13/2/2020 
 Vol : 10 
 2) Kelompok ibu-ibu wilayah 
II 
1 x 200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
10/2/2020  Tgl : 
14/2/2020 
 Vol : 15 
b.  Melakukan pendampingan pengolahan 
tanaman kunyit serbuk menjadi minuman 
kesehatan untuk warga di padukuhan 
Karang 
2x200”    
 1) Kelompok ibu-ibu wilayah 
I 
1 x 200”  
 
A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
11/2/2020  Tgl : 
15/2/2020 
 Vol : 15 
 2) Kelompok ibu-ibu 
wilayah II 
1 x 200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
12/2/2020  Tgl : 
16/2/2020 
 Vol : 15 
8 Pelatihan pengemasan dan labelling 
minuman kesehatan 
    
a. Memberikan pelatihan pengemasan dan 
labeling minuman kesehatan untuk warga 
di padukuhan karang 
2 x 200    
 1) Kelompok ibu-ibu wilayah I 1 x 200  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
 13/2/2020  Tgl : 
17/2/2020 
 Vol : 20 
 2) Kelompok ibu-ibu wilayah 
II 
1 x 200  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
 14/2/2020  Tgl : 
17/2/2020 
 Vol : 20 
b. Melakukan pendampingan pengemasan 
dan labeling minuman kesehatan untuk 
warga di padukuhan Karang 
2 x 200    
 1) Kelompok ibu-ibu wilayah I 1 x 200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
 15/2/2020  Tgl : 
18/2/2020 
 Vol : 20 
 2) Kelompok ibu-ibu wilayah 
II 
1 x 200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
 16/2/2020  Tgl : 
19/2/2020 
 Vol : 20 
9 Pelatihan pemasaran minuman kesehatan     
a. Memberikan pelatihan pemasaran 
minuman kesehatan untuk warga di 
padukuhan karang 
2x200”    
 1) Kelompok ibu-ibu 1 x 200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
 17/2/2020  Tgl : 
19/2/2020 
 Vol : 20 
 2) Kelompok remaja 1 x 200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
 18/2/2020  Tgl : 
20/2/2020 
 Vol : 20 
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b. Melakukan pendampingan pemasaran 
minuman kesehatan untuk warga di 
padukuhan karang 
2 x 200”    
 1) Kelompok ibu-ibu 1 x 200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
 19/2/2020  Tgl : 
20/2/2020 
 Vol : 30 
 2) Kelompok remaja 1 x 200”  A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
 20/2/2020 Tgl : 
21/2/2020 
 Vol : 30 
10 Penyelenggaraan gelar produk minuman 
kesehatan 
    
a. Menyelenggarakan gelar produk 
minuman kesehatan dan deklarasi slogan” 
Belanja di warungsebelah”  
 
1 x 300” A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
 23/2/2020  Tgl : 
25/2/2020 
 Vol : 200 
JKEM 6000”    
 
A. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
 
No. 
 
 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Seni Olahraga     
1.  Penyelenggaraan outbond untuk Karang 
Tauna Dusun Karang 
    
a. Menyelenggarakan outbond untuk Karang 
Taruna Dusun Karang 
1x100” A,B,C,D, E, 
F, G, H, I 
14/2/2020  Tgl : 23  
 Vol : 50 
 
2.  Penyelenggaraan Pentas Seni 
Masyarakat Dusun Karang 
    
 
a.  Menyelenggarakan kegiatan pentas seni 
untuk Warga Dusun Karang 
1x100” A,B,C,D, E, 
F, G, H, I 
22/2/2020  Tgl : 22 
 Vol : 170 
JKEM 200”    
B.  Bidang Non Tematik     
1.  Penyelenggaraan pembuatan plang     
a. Menyelenggarakan pembuatan penunjuk 
arah untuk Dusun Karang 
3x50”    
 1) Plang Masjid Al Ma’ruf  1x50”  A, B,C,D, 
E, F, G, H, I 
17/2/2020  Tgl : 21 
 Vol : 3 
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 2) Plang Ketua Karang 
Taruna 
1x50”  A, B,C,D, 
E, F, G, H, I 
19/2/2020  Tgl : 22 
 Vol : 3 
 
 3) Plang Balai Dusun 1x50”  A, B,C,D, 
E, F, G, H, I 
20/2/2020  Tgl : 23 
 Vol : 3 
 
2.   Penyelenggaran pembuatan 
tempat sampah 
     
a.  Menyelenggarakan pembuatan 
tempat sampah 
  4x50”      
 1) Tempat sampah masjid 
Al Ma’ruf  
1x50”   A, B,C,D, 
E, F, G, H, I 
18/2/2020  Tgl : 19 
 Vol : 4 
T
e 
2) Tempat sampah masjid 
Nikmatul Iman 
1x50”   A, B,C,D, 
E, F, G, H, I 
 19/2/2020  Tgl : 20 
 Vol : 4 
 3) Tempat sampah Balai RT 
31 
1x50”   A, B,C,D, 
E, F, G, H, I 
20/2/2020  Tgl : 24 
 Vol : 5 
 4) Tempat sampah Balai 
Dusun 
1x50”   A, B,C,D, 
E, F, G, H, I 
21/2/2020  Tgl : 24 
 Vol : 5 
 JKEM 
  
350”    
Total JKEM 550”    
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan  
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit:    IV.B.3  Lokasi: Karang 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelengaraan 
pelatihan dongeng 
300 SDN Nglegi 2 
Anak-anak Sd 
kelas 4 & 5 
 
1x100”x3 
 
31 A    45 45 
2 
Penyelenggaraan 
Bimbel 
300 Posko KKN 
Anak-anak SD 
kelas 1-6 
 
1x50”x6 
10 A    30 
30 
 
 
3 
 
Penyelenggaraan 
pendampingan 
posyandu 
150 Balai dusun 
Ibu-ibu usia 
20-50 th 
Balita 
1x100” 
1x50” 
30 
20 
B    50 50 
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4 
 
Penyelenggaraan 
sosialisasi kesehatan 
 
250 
Balai Dusun 
Ibu-ibu usia 
20-50 th 
1x100” 
1x50” 
1x100” 
37 B    20 20 
5 
 
Penyelenggaraan 
bimbel 
200 Posko KKN 
Anak-anak SD 
kelas 1-6 
1x50”x4 5 B    20 20 
6 
 
Penyelenggaraan 
sosialisasi Lembaga 
keuangan perbankan 
100 Posko KKN 
Anak-anak SD 
kelas 4 
1x50”x2 
 
10 C    20 20 
5 
Penyelenggaraan 
sosialisasi menabung 
 
 
100 Posko KKN 
Anak-anak SD 
Kelas 4 
1x50”x2 5 C    20 20 
6 
 
Penyelenggaraan 
Bimbel 
 
400 Posko KKN 
Anak-anak Sd 
kelas 1-6 
1x50”x4 
1x50”x4 
10 C    10 10 
7 
 
Penyelenggaraan 
penyuluhan digital 
marketing 
300 
Rumah Bapak 
Suripto 
Remaja 1x100”x3 13 D    30 30 
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8 
 
 
Penyuluhan IT dasar 
300 SDN Nglegi 2 
Anak-anak SD 
kelas 5-6 
1x50”x2 
1x100”x2 
50 D    30 30 
9 
 
 
Penyelenggaraan 
Bimbel 
400 Posko KKN 
Anak-anak SD 
kelas 1-6 
1x50”x8 6 E    20 20 
10 
 
Penyelenggaraan 
pelatihan karya seni 
dua dimensi 
 
 
200 
Masjid Al-
ma’ruf 
Anak-anak SD 
kelas 1-6 
1x100”x2 10 E    80 80 
11 
 
Pelatihan penciptaan 
puisi 
150 SDN Nglegi 2 
Anak-anak SD 
kelas 5 
1x50”x3 21 F    20 20 
12 
 
Penyelenggaraan 
lomba penulisan 
puisi 
100 SDN Nglegi 2 
Anak-anak SD 
kelas 5 
1x100” 21 F 100   20 120 
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13 
Penyelenggaraan 
penyuluhan 
kesehatan 
300 Balai dusun 
Ibu-ibu usia 
20-50 th 
1x150”x2 25 G    40 40 
14 
 
Penyelenggaraan 
penyuluhan 
kesehatan (perilaku 
hidup sehat) 
 
300 Balai dusun 
Ibu-ibu usia 
20-50 th 
1x100”x3 30 
H 
 
   50 50 
15 
 
Penyelenggaraan 
pendampingan token 
ekonomi 
400 Posko KKN 
Anak-anak SD 
kelas 1-6 
1x50”x8 10 I    55 55 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 100   560 
 
660 
 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pendampingan TPA 
hafalan surah 
pendek 
 
100 
Masjid Al-
ma’ruf 
Anak-anak SD 
kelas 1-6 
1x50”x2 11 A    10 10 
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2 
Pendampingan TPA 
nama-nama malaikat 
 
100 
Masjid Al-
ma’ruf 
Anak-anak SD 
kelas 1-6 
1x50”x2 10 E 10    10 
3 Festival anak soleh 100 
Masjid nikmatul 
Iman 
Anak-anak SD 
kelas 1-6 
1x50”x2 30 Semua 755    755 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 765   10 775 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
 
Pelatihan badminton 
100 Lapangan SD 
Anak-anak SD 
kelas 1-6 
1x50”x2 10 A 50    50 
2 
Pelatihan kesenian 
dan kerajinan anak-
anak 
 
150 Posko KKN 
Anak-anak SD 
kelas 3-6 
1x50” 
1x100” 
10 C    50 50 
3 
Penyelenggaraan 
pembuatan mainan 
anak 
 
150 Posko KKN 
Anak-anak SD 
kelas 2-6 
1x50”x3 10 D 10   40 50 
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4 
Pengenalan 
permainan 
tradisional 
 
100 Posko KKN 
Anak-anak SD 
kelas 2-6 
1x50”x2 7 E 25    25 
5 
 
Pelatihan membuat 
bunga dari sedotan 
150 Posko KKN 
Anak-anak SD 
kelas 3-6 
1x50”x3 10 F    60 60 
6 
 
Pengenalan 
permainan 
tradisional 
100 Posko KKN 
Anak-anak SD 
kelas 4-5 
1x100” 10 G    25 25 
7 
Penyelenggaraan 
bimbingan karya 
seni rupa 
100 Posko KKN 
Anak-anak SD 
kelas 3-6 
1x50”x2 8 H    40 40 
8 
Penyelenggaraan 
jalan sehat 
150 SDN Nglegi 2 
Masyarakat 
dusun Karang 
1x150” 150 Semua  1030 300   1330 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 1115 300  215 1630 
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Snack sosialisasi 
program 
 
100 Balai dusun masyarakat 1x100” 50 semua  100  100 200 
2 
Penyuluhan tanaman 
kelor,pegagan, 
kunyit 
 
300 
Rumah RT 32 
Balai RT 31 
Rumah RT 33 
Remaja 
Ibu-ibu 
Bapak-bapak 
1x100” 
1x100” 
1x100” 
30 
36 
23 
semua 25 25   50 
3 
Penyuluhan tanaman 
kelor,pegagan, 
kunyit 
 
300 
Balai RT 31 
Rumah RT 32 
Rumah RT 33 
Bapak-bapak 
Ibu-ibu 
Remaja 
1x100” 
1x100” 
1x100” 
34 
27 
28 
semua 50 25   75 
4 
Pelatihan budidaya 
tanaman lokal 
 
400 Balai dusun 
Bapak-bapak 
Ibu-ibu 
1x200” 
1x200” 
20 
31 
semua 25 25   50 
5 
Pelatihan budidaya 
tanaman lokal  
 
400 Balai dusun 
Ibu-ibu 
Bapak-bapak 
1x200” 
1x200” 
34 
24 
Semua 30 20  15 65 
75 
 
 
 
6 
Pembuatan logo 
minuman kesehatan 
 
100 Posko KKN 
Ibu-ibu usia 
20-50 th 
1x100” 20 Semua    150 150 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 130 195  265 590 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  2110 495  1050 3655 
 
 
Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh Yogyakarta, 1  Maret 2020 
 Dosen Pembimbing Lapangan Penanggung Jawab Dukuh Ketua Unit 
 
 
 Nina Salamah, M.Sc., Apt Ana Rachmatun Muhamad Azis Rifai 
  NIY 60090574          NIM 1600029084 
BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah sutu bentuk Pendidikan ilmu 
kemasyarakatan yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa. Dengan adanya 
kegiatan tersebut mahasiswa dapat memahami dan menghadapi permasalahan 
yang muncul di masyarakat. Dengan dilandasi kemampuan baik ilmu 
pengetahuan dan teknologi dapat memecahkan permasalahan secara sistematis, 
fleksibel dan dipastikan akan membawa perubahan positif dalam berbagai 
bidang. 
Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) reguler periode 76 Universitas 
Ahmad Dahlan divisi IV kelompok B unit 3 di Dusun Karang, Desa Nglegi, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 
membawa berbagai program yang mana sasaran program yaitu masyrakat 
umum. Penerjunan dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Januari 2020 di kantor 
Kecamatan Patuk secara simbolis. Acara tersebut dihadiri oleh mahasiswa KKN 
Universitas Ahmad Dahlan di Kecamtan Patuk, pejabat Kecamatan Patuk dan 
dari pihak LPPM Universitas Ahmad Dahlan. Pelaksanaaan KKN dilaksanakan 
selama satu bulan. Penarikan dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Februari 2020 
bertempat dibalai Kecamatan Patuk berlangsung secara hikmat.  
Selama melaksanakan kegiatan KKN setiap mahasiswa melaksanakan 
kegiatan yang sudah direncanakan baik program individu maupun program 
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bersama. Program yang akan dijalankan oleh mahasiswa KKN meliputi empat 
bidang yaitu bidang keilmuan dan bimbingan belajar, bidang keagamaan, bidang 
seni dan olahraga, dan bidang tematik. Adapun program yang dilaksanakan 
selama KKN adalah sebgai berikut : 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Program bimbingan belajar merupakan salah satu program yang 
dijalankan oleh masing-masing mahasiswa KKN terutama program yang 
dimiliki oleh fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Sedangkan fakultas 
sains dan teknologi terapan, fakultas ekonomi, fakultas psikologi, fakultas 
farmasi dan fakultas kesehatan masyarakat menyelenggarakan program 
kerja sesuai dengan pengetahuan dan skill masing-masing mahasiswa.   
Program kerja dari prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan 
Pendidikan Bahasa dan Sastra yaitu menyelenggarakan bimbingan belajar 
sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Program kerja dari prodi 
sistem informasi yaitu menyelenggarakan pelatihan IT dasar untuk 
mengenalkan secara dini. Program kerja prodi ekonomi pembangunan 
yaitu menyelenggarakan sosialisasi menabung dan Lembaga keuangan 
perbankan.  
Program kerja prodi psikologi yaitu dengan menyelenggarakan 
token ekonomi dengan tujuan untuk memotivasi anak-anak agar lebih rajin 
untuk sekolah dan TPA. Sedangkan prodi farmasi memberikan 
penyuluhan DAGUSIBU dan penyuluhan kesehatan terkait swamedikasi 
diare untuk ibu-ibu yang memiliki balita. Program kerja dari fakultas 
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kesehatan masyarakat yaitu menyelenggarakan penyuluhan kesehatan 
terkait hipertensi dan penyuluhan penyakit DBD. Selain itu juga 
menyelenggarakan pelatihan cuci tangan pakai sabun dan Gerakan 
masyarakat sehat (GERMAS) melalui senam. 
2. Bidang Keagamaan 
Kegiatan keagamaan dilaksanakan di Dusun Karang, Desa Nglegi, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul bervariasi. Bidang keagamaan 
yang terlaksana yaitu pelaksanaan TPA, penyediaan sarana TPA, 
penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FAS) untuk anak TPA (Lomba 
adzan, hafalan surat pendek dan mewarnai), pendampingan tadarus rutin 
dan pengajian.  
Penyelenggaraan TPA dibagi menjadi dua team yaitu team di Masjid 
Al Ma’ruf dan team dimasjid Nikmatul Iman dalam kurun waktu seminggu 
diadakan tiga pertemuan TPA di masing-masing masjidnya. Untuk 
program kerja bersama yang telah dilaksanakan yaitu penyelenggaraan 
pemberdayaan masjid yang mana dilakukan dua kali seminggu dimasing-
masing masjidnya. Pemberdayaan masjid ini meliputi pembuatan struktur 
masjid, jum’at bersih dan penyediaan sarana TPA. Selain pemberdayaan 
masjid program keagamaan bersama yaitu menyelenggarakan 
pendampingan pengajian yang dilaksanakan di masjid Al-Ma’ruf setiap 
malam Jumat. Dalam pelaksanaan program keagamaan tersebut berjalan 
dengan baik dan terorganisir. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
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Program ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk 
meningkatkan kreatifitas dan kebugaran jasmani. Program kerja bersama 
pada bidang seni yaitu menyelenggarakan pembuatan batik celup. Sasaran 
dari program tersebut adalah anak-anak di Dusun Karang. Tujuannya yaitu 
untuk melestarikan budaya Indonesia. Selain itu adapun program olahraga 
yaitu menyelenggarakan pelatihan Voli untuk warga Dusun Karang dan 
menyelenggarakan senam yaitu implementasi dari program pemerintah 
yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan tujuan meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat di Dusun Karang.  
Pada program kerja individu dalam bidang seni dan olahraga yaitu 
penyelenggaraan pembuatan kerajinan tangan yang meliputi pembuatan 
mozaik, membuat permainan tradisional, pembuatan kotak pensil dari 
kardus bekas, membuat celengan dari botol plastik dan mengajarkan lagu-
lagu daerah untuk anak-anak. Selain bidang kesenian, program kerja 
individu juga meliputi bidang olahraga yaitu pelatihan gerak dan lagu, 
permainan tradisional, senam sehat dan pelatiahan bulu tangkis. Program 
kerja tersebut dilaksanakan diberbagai tempat yaitu masjid, sekolah dasar 
dan posko KKN.  
4. Bidang Tematik  
Program kerja KKN regular LXXVI IV.B.3 pada bidang pendukung 
terdiri dari bidang tematik.  Program kerja tematik semua terlaksana 
dengan baik. Adapun program kerja tematik seperti sosialisasi program 
tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengangkat potensi tanaman 
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lokal menjadi minuman kesehatan. Setelah dilakukan sosialisasi program 
kemudian memberikan penyuluhan potensi tanaman bagian dau-daunan 
yang ada di wilayah patuk seperti daun kelor, daun pegagan dan daun 
kakao yang digunakan sebagai minuman kesehatan.  
Penyuluhan potensi tanaman berisi manfaat apa saja yang ada 
didalam kandungan tanaman bagian daun-daunan (daun kelor, daun 
pegagan dan daun kakao). Sasaran kegiatan tersebut adalah remaja, ibu-
ibu dan bapak-bapak warga Dusun Karang. Sebelum serangkaian kegiatan 
pelatihan diselenggarakan, divisi IV.B.3 melakukan pembekalan mulai 
dari pelatihan budidaya tanaman lokal, memberikan penyuluhan Good 
Manufacturing Practice (GMP) dalam makanan atau kemanan pangan, 
pengolahan produk dan sampai bagaimana pemasarannya. Serangkaian 
pelatihan diatas dilakukan secara kontinu guna menumbuhkan kesadaran 
masyarakat tentang berwirausaha. 
Pelatihan diatas sebagai bekal awal masyarakat dan dilanjutkan 
dengan beberapa pelatihan diantaranya yaitu pelatihan budidaya tanaman 
kelor dan pegagan, Pelatihan ini mencakup pengetahuan tentang 
perawatan kelor dan pegagan sampai dengan cara pemanfaatan daun-
daunan kelor dan pegagan menjadi teh celup siap seduh. Pelatihan tersebut 
terlaksana di posko, balai dususn dan balai RT. 
Pelatihan pengolahan tanaman lokal tersebut menjadi pengetahuan 
baru untuk Ibu-Ibu dusun Karang sebagai referensi berwirausaha untuk 
meningkatkan perekonomian yang ada di Dusun Karang. Setelah 
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dilakukan kegiatan tersebut hasil akhir diselenggarakan gelar produk 
minuman kesehatan di Kecamatan Patuk untuk dipamerkan. 
Program tematik tersebut telah terlaksana dengan lancar walaupun 
terdapat kendala diantaranya yaitu waktu pelaksanaan pelatihan harus 
menyesuaikan jadwal kegiatan warga yang mayoritas bertani sehingga 
waktu pelatihan dilakukan siang hari dan sangat terbatas. Selain itu juga 
terkendala oleh cuaca yaitu musim penghujan.  
5. Bidang Tidak Terduga 
Program yang tidak terduga atau tidak direncanakan di lokasi KKN. 
Kegiatan tersebut meliputi pembuatan penunjuk arah untuk Dusun Karang, 
dan pembuatan tempat sampah. Pembuatan penunjuk arah untuk 
memudahakan masyarakat sedangkan pembuatan tempat sampah ini dibuat 
karena masih minimnya tempat sampah. 
Program lain yang tidak terduga yaitu menyelenggarakan outbond 
untuk Karang Taruna Dusun Karang, kegiatan ini dibuat untuk 
mengakrabkan antar KKN dengan Karang Taruna Dusun Karang. Selain itu 
juga menyelenggarakan kegiatan kesenian untuk Warga Dusun Karang. 
Kegiatan tersebut dibuat tujuannya yaitu untuk melestarikan kebudayaan, 
menjalin kebersamaan dan persatuan serta meningkatkan rasa social warga. 
 
 
B. Evalusi 
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Pelaksanaan kegiatan KKN di Dusun Karang, Desa Nglegi, Kecamatan 
Patuk, Kabupaten Gunungkidul berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa 
faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi berjalannya program 
kerja. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah : 
1. Faktor Pengahambat 
Faktor penghambat yang terdapat dalam pelaksanaan program kerja sebagai 
berikut : 
a. Keterlambatan waktu pada beberapa kegiatan karena harus 
menyesuaikan jadwal kegiatan warga sehingga waktu pelaksanaan 
terbatas. 
b. Cuaca yang kurang mendukung saat dilaksanakannya program kegiatan.  
c. Jarak antar rumah sehingga program kerja tidak dapat menyeluruh pada 
akhirnya hanya dilaksanakan di tiap-tiap RT. 
d. Medan perjalanan menuju tempat lokasi program kerja yang tidak 
memungkinkan.  
e. Terkendala sinyal handphone sehingga sulitnya mendapat informasi dari 
pusat. 
2. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung yang mempengaruhi suksesnya program KKN Reguler di 
Dusun Karang sebagai berikut : 
a. Adanya dukungan penuh dan kerja sama dari tokoh-tokoh masyarakat 
seperti Ketua RW, Ketua RT, Takmir Masjid, Karang Taruna, Ibu-ibu 
PKK dan warga masyarakat Dusun Karang. 
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b. Adanya kerjasama yang baik anatara pengurus Dusun dengan mahasiswa 
KKN sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik ke setiap 
warga.  
c. Masyarakat dusun yang memiliki antusiasme, apresiasi dan respon yang 
positif dari masyarakat Dusun Karang terkait adanya KKN.  
d. Adanya dukungan semangat dari anak-anak Dusun Karang untuk 
mengikuti program kerja yang diselenggarakan oelh KKN UAD. Hal ini 
ditunjukkan adanya antusias anak-anak dalam menghadiri TPA serta 
bimbingan belajar.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan pelaksanaan KKN reguler periode LXXVI tahun 
akademik 2019/2020 di Dusun Karang, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) rguler dapat berjalan sesuai dengan program yang telah 
direncanakan. Adapun beberapa hal yang dapat kami simpulkan dari kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai berikut: 
1. Secara umun program Kuliah Keja Nyata (KKN) yang telah direncanakan 
dapat berjalan baik, juga mendapat antusias dari masyarakat sesuai dengan 
yang diharapkan. Sehingga seluruh program dapat dilaksanakan, meskipun 
menemui beberapa kendala dalam proses pelaksanaan program namun hal itu 
dapat terkendali dengan baik. Selai itu beberapa program maupun kegiatan 
baru diluar perencanaan dapat terlaksana dengan baik.  
2. Program-program Kuliah Keja Nyata (KKN) yang telah dilaksnakan dapat 
memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yakni bagi mahasiswa KKN 
dan masyarakat sehingga saling berbagi bertukar pengalaman, pengetahuan, 
dan social kemasyarakatan.  
3. Mahasiswa KKN dapat menjalin hubungan dan berinteraksi secara 
komunikatif dengan masyarakat Dusun Karang baik dalam melaksanakan 
program kerja KKN ataupun kegiatan masyarakat. 
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4.  Mahasiswa KKN dapat pula mengembangkan kreatifitas dalam 
menyampaikan berbagai keilmuawan sesuai program studi masing-masing 
mahasiswa KKN. Adapun kegiatan TPA yang dilaksanakan mahasiswa KKN 
ini berguna untuk mengajarkan ilmu keagamaan kepada anak-anak Dusun 
Karang. 
B. Saran dan Rekomendasi 
 
1. Bagi Pihak Dusun Karang 
a. Mengembangkan potensi yang ada di Dusun Karang untuk menunjang 
kehidupan masyarakat khususnya dibidang keagamaan sepeti TPA di 
Masjid Niqmatul Iman dan Masjid Al-Ma’ruf. 
b. Terlaksananya program kerja KKN didukung oleh pemerintah baik dari 
kecamatan, desa dan khususnya dusun seperti kepala dusun, ketua RT 
dan seluruh warga dusun karang sehingga kegiatan yang sudah terlaksana 
dapat terus dilanjutkan dan menjadi potensi yang besar untuk 
dikembangkan oleh masyarakat. 
c. Menyampaikan kendala yang perlu dibantu dan didiskusikan bersama 
agar program dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan warga di waktu 
tersebut. 
d. Dapat menerapkan ilmu yang telah diberikan dari mahasiswa KKN 
sebagai bekal dalam menciptakan masyarkat mandiri dan sejahtera. 
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2. Bagi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya 
a. Pada saat melakukan observasi mahasiswa KKN berikutnya harus lebih 
memperhatikan potensi-potensi yang telah ada dan mempersiapkan 
program-program yang sesuai. 
b. Menjalin komunikasi yang baik terhadap warga masyarakat agar 
program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan 
tepat sasaran. 
c. Program yang berkelanjutan seperti TPA, tadarus, olahraga, bimbingan 
belajar agar semakin ditingkatkan. 
d. Program yang perlu dilaksnakan yaitu tentang pemnfaatan tanaman lokal 
seperti daun kelor, pegagan dan rempah-rempah yang sangat melimpah 
ruah di Dusun Karang. 
e. Mempersiapkan fisik dan mental serta keterampilan yang cukup. 
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No Program dan Kegiatan Bidang Dokumentasi 
1.  
     Penyelenggaraan Sosialisasi 
Program Pembuatan Minuman 
Kesehatan 
Tematik 
 
 
 
 
 
Melaksanakan kegiatan sosialisasi 
program program pembuatan 
minuman kesehatan dilakukan 
dengan tuuan untuk memberikan 
informasi kepada warga Dusun 
Karang tentang akan diadakan 
penyuluhan dan pelatihan 
pembuatan minuman kesehatan 
agar nantinya warga dapat 
mengikuti semua kegiatan yang 
akan dilaksanakan. 
Frekuensi dan Durasi      : 1 × 100” 
Mahasiswa yang terlibat : 
Semua(Divisi) 
Pelaksanaan                     :29 
Januari 2020 
 
2.  
Penyelenggaraan 
Pendampingan Posyandu 
       Keilmuan 
 
 
 
Memberikan edukasi pada ibu 
terkait kesehatan gizi untuk 
balita, dan juga dilakukan 
penyuluhan tentang gizi 
seimbang pada anak-anak yang 
bertujuan agar para ibu di Dusun 
Karang dapat lebih 
memperhatikan tentang
pentingnya pemberian gizi 
seimbang pada anak karena gizi 
mempunyai pengaruh yang besar 
pada tumbuh kembang anak. 
Frekuensi dan Durasi      : 1 × 100” 
Mahasiswa yang terlibat : Cristin 
(B) 
Pelaksanaan                   : 1 Februari 
2020 
 
Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE 
LXXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 Unit: IV B.3. Loksi: Dusun Karang, Kec. Patuk, Yogyakarta 
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3.  
Pelatihan Pengolahan 
Tanaman Lokal (Daun Kelor, 
Daun Pegagan dan Kunyit) 
Menjadi Minuman Kesehatan 
 
 
 
 
 
 
 
Tematik 
 
a.  
 
 
Kegiatan pelatihan pengolahan 
tanaman lokal tersebut bertujuan 
untuk menumbuhkan kesadaran 
masyarakat tentang berwirausaha  
dengan memanfaatkan tanaman 
yang banyak tumbuh di wilayah 
Dusun Karang yaitu daun kelor, 
daub pegagagan, dan kunyit. 
Selain hal tersebut dengan adanya 
minuman kesehatan ini 
diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas kesehatan masyarakat 
dengan cara 
preventif(pencegahan) maupun 
kuratif (pengobatan). 
Frekuensi dan Durasi      : 1 × 200” 
Mahasiswa yang terlibat : 
Semua(Divisi) 
Pelaksanaan                     :5 Februari 
2020 
 
4.  
Penyelenggaraan Penyuluhan 
Kesehatan Tentang Perilaku 
Hidup Bersih Sehat 
 
Keilmuan 
 
a. 
Kegiatan Penyluhan Kesehatan 
tentang Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat ini diisi dengan tema Cuci 
Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang 
ditujukan untuk anak-anak. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah 
meningkatkan kesadaran anak 
tentang pentingnya hidup bersih 
salah satunya dengan cara 
mencuci tangan dengan sabun. 
Dengan membiasakan anak untuk 
mencuci tangan dengan benar dan 
memakai sabun dapat mencegah 
terjadinya berbagai penyakit. 
Frekuensi dan Durasi      : 1 × 100” 
Mahasiswa yang terlibat : H 
Pelaksanaan                    : 7 Februari 
2020 
 
5.  
Pelatihan Membuat Bunga dari 
Sedotan 
Seni dan 
Olahraga 
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a  
Kegiatan pelatihan membuat 
bunga dari sedotan ini melibatkan 
anak-anak Dusun Karang 
tujuannya untuk melatih 
kreatifitas anak-anak melalui 
pembuatan kerajinan tangan. 
Selain itu, kedepannya diharapkan 
agar anak-anak dapat 
mempraktekkan dan 
mengembangkan apa yang telah 
diajarkan. 
Frekuensi dan Durasi      : 3x50” 
Mahasiswa yang terlibat : F 
Pelaksanaan                     :6,11,13 
Februari 2020 
 
 
6.  
Penyelenggaraan Penyuluhan 
Kesehatan 
Keilmuan 
 
 
 
Kegiatan penyuluhan kesehatan 
yang dilakukan diantaranya 
tentang penyuluhan penyakit 
hipertensi, diare, antraks, 
leptospirosis. Serta penyuluhan 
Dagusibu (Dapatkan, gunakan, 
simpan, buang obat dengan 
benar). Tujuan dari diadakannya 
penyuluhan kesehatan adalah agar 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat terutama ibu-ibu 
tentang bahaya dari penyakit-
penyakit tersebut serta bagaimana 
cara pencegahan dan 
swamedikasinya, Selain itu juga 
agar masyarakat dapat lebih 
memperhatikan tentang  
bagaimana cara penggunaan serta 
penyimpanan obat dengan baik. 
 
Frekuensi dan Durasi      : 1 × 100” 
Mahasiswa yang terlibat : 
Semua(Divisi) 
Pelaksanaan                     :10 
Februari 2020 
 
7.  
Penyelenggaraan Penyuluhan 
Digital Marketting 
 
    Keilmuan 
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Penyuluhan Digital Marketing 
melibatkan karang taruna Dusun 
Karang. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah memberikan wawasan 
terkait pemasaran secara online, 
dan juga pemanfaatan internet 
untuk media penjualan. Sehingga 
diharapkan para pemuda dapat 
memanfaatkan fasilitas yang 
tersedia sebagai media untuk 
berwirausaha.  
Frekuensi dan Durasi      : 1 × 100” 
Mahasiswa yang terlibat : D 
Pelaksanaan                     :13,14 
Februari 2020 
 
8.  
Penyelenggaraan Festival Anak 
Sholeh 
         
Keagama
an 
 
 
Kegiatan Festival anak soleh 
ditujukan untuk anak-anak di 
Dusun Karang. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk 
meningkatkan kesadaran anak-
anak tentang pentingnya belajar 
ilmu agama dan juga 
pengamalannya dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Frekuensi dan Durasi      : 3x50” 
Mahasiswa yang terlibat : 
Semua(Divisi) 
Pelaksanaan                     : 15 
Februari 2020 
 
9.  
Penyelenggaraan Senam Sehat 
dan Jalan Sehat 
Seni dan 
Olahraga 
 
 
Kegiatan senam sehat dan jalan 
sehat ditujukan untuk seluruh 
warga. Salah satunya untuk 
menggalakkan program 
pemerintah melalui GERMAS 
(Gerakan Masyarakat Sehat). 
Frekuensi dan Durasi      : 1 × 100” 
Mahasiswa yang terlibat : 
Semua(Divisi) 
Pelaksanaan                     :16 
Februari 2020  
10
. 
Penyelenggraan Pembuatan 
Batik Celup 
         Seni dan 
Olahraga 
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